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  مستخلص البحث
ABSTRAK 
من" لنجب الكيالينآ الذي العواطف يف رواية "الرجل   
(Emosi dalam novel ar – Rajul al - Ladzi Amana karya Najib al - Kaelani) 
 
Kata Kunci : Emosi, novel ar – Rajul al – Ladzi Amana, karya Najib al - 
Kaelani 
 Novel  “ar-Rajulul al-Ladzi amana” adalah novel yang kaya akan emosi 
didalamnya dimana bertitik tolak pada seorang pemuda yang bernama iryan, dia 
bertempat tinggal di Roma dengan gaya hidup yang modern dan pergaulan bebas, 
dimana ketika dia pindah ke Dubai untuk mengadu nasib menjadi seorang 
musikus dia menemukan kenyataan tentang agama islam yang sangat indah, yang 
harus membuatnya mengalami berbagai macam emosi, pertentangan dan 
rintangan untuk memeluk agama barunya yaitu islam, dan memulai hidup baru 
sebagai pendakwah yang sebelumnya dia adalah anak seorang pendeta yang taat 
beragama. 
 Dalam penelitian ini peneliti meneliti klasifikasi emosi yang terjadi dalam 
novel ar-rajul al-Ladzi amana, dengan harapan untuk mempermudah dalam 
memahami penelitian, peneliti turut mengkaji beberapa unsur dalam unsur 
instrinsik, seperti penokohan dan latar. Penelitian ini menggunakan metode 
diskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada karena penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 
analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan psikologi sastra. 
       Dari kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti  mengenenai klasifikasi 
emosi, menunjukkan bahwa : peneneliti mendapat ٣٦ data emosi diantaranya, pada emosi 
dasar, yaitu ٥ data emosi senang, ٣ data emosi marah dan ١٣ data emosi sedih, pada 
emosi yang berhubungan dengan penilaian diri sediri, yaitu ١ data emosi malu, dan pada 
emosi yang berhungungan dengan orang lain, yaitu ٥ data emosi cinta dan ٥ data emosi 
benci 
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األول فصلال  
البحث اتأساسي  
 
 مقدمة  .أ
وأصل األدب الدعاء, و منه قيل للصنيع يدعى إليه الناس مدعاة ومأدبة. واألدب 
الناس إىل احلامد وينهاهم من ه األديب من الناس, مسى أد` ألنه ¨دب الذى يتأدبب 
يث عن ابن مسعود ((إن هذا القران مأدبة اّ­ ىف األرض فتعلموا داملقابح, و ىف احل
  ١من مأدبته)). 
أل®ا حبثها واسعة و متنوعة خاصة األعمال ةاألعمال األدبية هي األعمال الفاتن
 كبرية, jريخ األدبية العربية نة يف استعماهلا. يف اخلطوط الغة الفات هلا الل  األدبية العربية 
±خذ الباحثة حية. يف هذا البحث, يعين الشعر, النثر, و املسر `ب تنقسم إيل ثالثة 
اللون القدمي من  الرواية هياحدى من النثر هي الرواية, النثر يف غرض البحث. 
 الواقع . و ضروب املستحيالت يف عاملحر, الس  القصص احلافلة `لبطولة اخليالية , و 
على حتليل سلوكات الناس, و±ثري الظروف على وهي اليوم قصة طويلة تركز 
حيدث من تغيري يف نظرة الشخصيات يف نظر¶م للكون شخصيا¶م, وتركز على ما 
رور الزمن, وصراع األجيال, وتناقض املصاحل, واملواقف مثل واإلنسان واحلياة نتيجة مل
  ٢. كريةرواية جنيب حمفوظ الثالثية : زقاق املدق, بني القصرين, الس 
العاطفة هلا سحر طيب يف الرواية. من نظرها نشعر ما شعر الشخصية يف القصة  
هى امليزة الىت تفصل األدب منسواه, غاية ماىف العاطفة حيت غرق شعر[ من ما قرأ[. 
جد قوية ىف الشعر والوصفوالقصة مثال األمر أ®ا ختتلف درجا¶ا `ختالف اآل½ر فتو 
ليم و هي ال ختلو ىف أصلها وتوجد ½نوية ىف مثل هذه املوضوعات الىت ترمى إىل التع
 
 ١٤م ) ص : ١٩٩٤ية, الطبعة العاشرة , (القاهرة, املكتبة النهضة املصر أصل النقد األدىب. امحدالشايب, ١
م) ص:  ١٩٨٨, (دار : املستقبل للنشر والتوزيع, الّلغة العربّية الثقافية العامةعبد الغين املصري و جمد حممد الباكري الربازي, . حممد ٢
٥٢٩  
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و هى أهم  nEmotioالعاطفة ٣من آ½ر العاطفة, و سيمر بك تفصيل ىف ذلك.
العناصر و أقواها ىف طبع األدب بطابعه الفىن, ولكن جيب أن يالحظ أن اآل½ر 
ية ختتلف ىف درجة اشتماهلا على العاطفة, فقد تكون غاية األدب كما قد تكون األدب
  ٤ وسيلة لشر حقائق.
كاإلنسان, أن األدب متحرك, معنه أن األدب متقدم لكل زمان صنعه, و    
ب ي ب العربية. كثري من أديب العرب مشهور يف الدنيا, واحد منهم جن كذالك يف األد
مصنع أدب اإلسالم و املسراحية اإلسالمية, و   الكيالين, هو داخل يف األديب
كذالك داخل يف األديب املثمر يف تصنيع األعمال األدبية كقصة صغرية, رواية و 
ادة الدينية, السياسية و يف املأشبه ذالك. جبانب ذالك كتبه كثري من حبث العلم 
  الطبيبية. 
ب ي ا جنن صنعهمن" ألالرواية مبوضوع "الرجل الذي آالباحثة هنا  ت و اختار 
 من الناس ترجم األعمال األدبية لنجب ريكثور و الكيالين و هو من أديب املشه
قص يف هذه الرواية عن حياة شاب املوسيقي إيطايل إمسه إرuن الكيالين إيل اللغات. 
عنده إطايل املتقدم  و احلديث اليعطيه النعمة. عندما  جرلو يشعر `لغريب يف وطنه. 
تعجبه أن هناك الذي رفع   يف دويب, وجده طريق احلياة اجلديدة.هو و شعبته يتغين
الروحانية و اآلن بلدة متقدمة جيعله مطمئن. ينال ما أراد هناك. تركه عقيدة النصرانية 
الذي غري  عين إسالم. ينال الوحي بعد إعتقد إعتقاد جديدو يعتقد إعتقاد جديد ي
اته ساكن يف طريق إاله حيت ينال حياته. تركه شهرته و حياة ظلمه, و جيعل حي
  النعمة احلقيقي.
ب الكيالين مملوءة `لعواطف يف كل يمن" لنج"الرجل الذي آيف رواية و  
 دويب حيت يفة يف وطنه و هو ينال النعم ابه الشخصيات, كإرuن الذي يشعر `لغر 
دخل و املسلمة مث إرjده من النصراين و  البار اجلميلة وقع يف احلب إيل راقصة 
 
  ٢٢ص :  .... امحدالشايب, أصل النقد األدىب,٣
  ٢١املرجع...ص :  فس. ن٤
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بني الشخصية كإرuن و والده, بنيطو  ات فاإلسالم. و هنا ظهر القمة من خال
وقع العاطفة يف قلب إرuن لرتك صاحب إرuن, سفي حب السابق إرuن يف الروم, 
  و يكابد احلياة اجلديدة مع زوجته الصاحلة.  شام
ني علقة ب ة املتمن" يبين علي العناصر الداخليكعمل علمي, الرواية "الرجل الذي آ
لداخلية يف الرواية "الرجل الذي العناصر ا العواطف لكل الشخصيات  ر. ملعرفةالعنص
ث حذا الب ىف هبتحليل علم األدب النفسي و الرتكييب   ت الباحثة حبثلذلك من" آ
  التكميلي. 
 
 أسئلة البحث   .ب
  اإلجابة عليها فهي:  ةحاول الباحثتوأما أسئلة البحث اليت س
ب يمن لنجرواية الرجل الذي آالعواطف يف على ما النصوص الىت تدل  .١
 الكيالين؟
  الكيالين؟ب يمن لنجف الشخصيات يف رواية الرجل الذي آعواطكيف شكل  .٢
 
 أهداف البحث  .ج
  إيل حتقيقها فهي: ة سعي الباحثتاليت أما أهداف البحث 
ب يمن لنجيف رواية الرجل الذي آالعواطف العنصوص الىت تدل على ملعرفة  .١
 الكيالين.
 ب الكيالين.يمن لنجالرجل الذي آعواطف الشخصيات يف رواية عرفة مل .٢
 
 أمهية البحث  . د
  أن يكون هذا البحث له أمهية كما يلي:  ة رجو الباحثت
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تطور العلوم و نتيجة ل اترجو الباحثة أن يكون هذا البحث أثر  األمهية النظرية :  .١
يف دراسة أدب قة اجلديدة و لزuدة املعرفة.  ليزدد هذا البحث املعلومات الدقي
 ب الكيالين. يخاصا يف رواuت اليت كتبها جن
 
  األمهية التطبيقية :  .٢
 دة  :  طالب ل لuلعلوم و املعلومات الدقيق لأن يكون هذا البحث ز
 عن الرواية. خلية اخاصا يف العواطف و العناصر الد
 دة للعلوم و املعلومات الدقيق  : خرى آلباحث ال لuأن يكون هذا البحث ز
واطف يف ثر للباحث األخر يف حبث العلم عن العناصر الداخلية و العو أ
  املستقبال.الرواية أو اآلخر يف
 دة البحث مرجعا للباحث اآل أن يكون هذا:    شعبة ل لuخر أو ز
شعبة اللغة العربية و أد.ا يف حتليل العواطف عن  الكتاب يف مكتبة
 الشخصيات و العناصر الداخلية. 
  
 تتوضيح املصطلحا  .ه
عرض توضيحا تأن  ةالدخول يف دقة البحث يف هذا املوضوع ينبغي للباحثقبل 
  قع سواء لفهم و التفسريات اخلاصة و هو يلي : تjما عن هذا املوضوعألن ال 
هى امليزة الىت تفصل األدب منسواه, غاية ماىف  العاطفة:    العاطفة  .أ
الشعر األمر أ®ا ختتلف درجا¶ا `ختالف اآل½ر فتوجد قوية ىف 
لىت ترمى إىل والوصفوالقصة مثال وتوجد ½نوية ىف مثل هذه املوضوعات ا
التعليم و هي ال ختلو ىف أصلها من آ½ر العاطفة, و سيمر بك تفصيل ىف 
 ٥ذلك. 
 
    ٢٢ص :نفس املرجع,. ٥
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الرواية هي اللون القدمي من القصص احلافلة `لبطولة :    الرواية   .ب 
قع . وهي اليوم قصة اخليالية , و السحر, و ضروب املستحيالت يف عامل الوا
الناس, و±ثري الظروف على شخصيا¶م, طويلة تركز على حتليل سلوكات 
وتركز على ما حيدث من تغيري يف نظرة الشخصيات يف نظر¶م للكون 
واإلنسان واحلياة نتيجة ملرور الزمن, وصراع األجيال, وتناقض املصاحل, 
ملدق, بني القصرين, واملواقف مثل رواية جنيب حمفوظ الثالثية : زقاق ا
  ٦السكرية.
: الرجل الذي أمن يعىن صنعها جنب الكيالين و     الرجل  الذي آمن  .ج
هو من  أديب املشهر و أكثر من الناس ترجم األعمال األدبية لنجب 
الكيالين إيل اللغات. قص يف هذه الرواية عن حياة شاب املوسيقي إيطايل 
نده إطايل املتقدم  و احلديث إمسه إرuن جرلو يشعر `لغريب يف وطنه. ع
دما هو و شعبته يتغين يف دويب, وجده طريق احلياة اليعطيه النعمة. عن
اجلديدة. تعجبه أن هناك الذي رفع الروحانية و اآلن بلدة متقدمة جيعله 
مطمئن. ينال ما أراد هناك. تركه عقيدة النصرانية و يعتقد إعتقاد جديد يعين 
تقد إعتقاد جديد الذي غري حياته. تركه شهرته و إسالم. ينال الوحي بعد إع
 ياة ظلمه, و جيعل حياته ساكن يف طريق إاله حيت ينال النعمة احلقيقي. ح
:جنيب الكيالين هو جنيب إبراهيم ابن عبد     ب الكيالىنيجن  .د
هو احد منكثري أديب , ١٩٣١يوين  ١٠اللطيف الكيالين, ولد يف ثرشبة 
اخل يف األديب مصنع أدب اإلسالم و العرب مشهور يف الدنيا, هو د
سالمية, و كذالك داخل يف األديب املثمر يف تصنيع األعمال املسراحية اإل
األدبية كقصة صغرية, رواية و أشبه ذالك. جبانب ذالك كتبه كثري من حبث 
جبانب ذالك كتبه كثري من حبث . العلم يف املادة الدينية, السياسية و الطبيبية
 
  ٥٢٩ص:  ... , الّلغة العربّية الثقافية العامةالربازي, . حممد عبد الغين املصري و جمد حممد الباكري ٦
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يب إما من ألدة الدينية, السياسية و الطبيبية ولكن يشهر `العلم يف املاد
 ٧. طبيب
  
 حدود البحث   . و
  تركز الباحثة حبثها فيما وضع ألجله ألن ال يتسع البحث فحدد¶ا فيما يلي: 
و العواطف نصوص الىت تدل على العواطف الخيتص هذا البحث عن  .١
 الشخصيات.
 ب الكيالين.يلنجمن" حثة حبثها عن رواية "الرجل الذي آحددت البا .٢
  
  الدراسة السابقة  .ز
العواطف يف رواية "الرجل الذي  بحث الباحثة حبثها عن موضوع "تقبل   
  , قرأت الباحثة الدراسات السابقة و هي: ب الكيالين"يمن" لنجآ
العواطف يف رواية yئب عزرائيل ليوسفى  "األول, البحث مبوضوع   )أ
اإلسالمية نن أمبيل جامعة سو  منحبثه ليا كورنياوايت  " السباعي
علوم ال دب واآلكلية احلكومية سورا`u شعبة اللغة العربية وأد.ا 
بنظرية علم دراسة سيكولوجي األديب طريقة حبث  ٢٠١٧اإلنسانية سنة 
يف هذا البحث تتكون العواطف نوعني , مها : العواطف  نوعي.
ص شجع حلنا اخلاراء صاي العواطف اليت حتملنا على الدأبوهالشخصية 
الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو امل دح ورجاء النول. وأما العواطف أو 
األليمة, فهي تثري آمل القراء وشع ورهم مبا تنغض حيا¶م : كاحلسد و 
 السخط واليأس والظلم 
 
٧. Najib Kaelani, Melodi Kaki Langit,(Yogyakarta : Navila, ٢٣٥  : ص  ,(٢٠٠٩. 
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العواطف األدبية يف رواية النيب خلليل "الثاين, البحث مبوضوع   )ب 
عة سونن أمبيل اإلسالمية حبثه ليلي ®ضية الفطرية من جام"جربان
ية سورا`u شعبة اللغة العربية وأد.ا كلية اآلدب وعلوم اإلنسانية احلكوم
طريقة حبث نوعي. بنظرية علم دراسة سيكولوجي األديب  ٢٠١٩سنة 
أنواع العوطف املوجودة يف رواية "النيب" خلليل جربان العواطف الشخصية 
لنا على ي العواطف اليت حتمالعواطف الشخصية ه اطف األملية. و العو 
الدأب ورأ صاحلينا اخلاص كاجلشع أوالفرار من امليدان أو اإلنتقام أو 
تثري آالم وتشعرهم مبا ينغص  املدح رجاء النوال . و العواطف األملية هي
ويكدر صفوها كاحلسد والسخط والبأس والظلم وحنوها ألن وظيفة 
 . فيع يغلب عليها التهديب النفسي األدب الر 
الفضيلة ملصطفى العواطف األدبية يف رواية الثالث, البحث مبوضوع "  )ت 
حبثه ديوي نور عيين من جامعة سونن أمبيل  " لطفي املنفلوطي 
اإلسالمية احلكومية سورا`u شعبة اللغة العربية وأد.ا كلية اآلدب وعلوم 
بنظرية علم دراسة سيكولوجي األديب طريقة حبث  ٢٠١٢اإلنسانية سنة 
طفى لطفي ي. وكانت العاطفة األدبية يف الرواية الفضيلة ملصنوع
طف الشخصية هي الفرح واملدح والرجاء املنفلوطي من [حية العوا 
وأّما وجود العاطفة األدبية يف الروية الفضيلة ملصطفى واحلب والدأب. 
لطفي املنفلوطي من [حية العواطف األملية يف رواية الفضيلة ملصطفى 
وطي هي اخلوف والذم واحلزن والتعجب والظلم والكره واليأس لطفي املنفل 
 والغضب.
العواطف يف رواية عذراء جاكرY لنجيب " ضوع الرابع, البحث مبو   )ث 
حبثه إعانة الصاحلة من جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  "الكيالين
احلكومية سورا`u شعبة اللغة العربية وأد.ا كلية اآلدب وعلوم اإلنسانية 
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 بنظرية علم دراسة سيكولوجي األديب طريقة حبث نوعي.  ٢٠١٧سنة 
واية عذراء جاكرj لنجيب الكيالين يعين املوجودة يف ر  أنواع العواطف
العواطف الشخصية هي العواطف  عواطف الشخصية وعواطف األليمة . 
اليت حتملنا على الدأب ورأ صاحلينا اخلاص كاجلشع أوالفرار من امليدان 
و املدح رجاء النوال . و العواطف األملية هي تثري آالم أو اإلنتقام أ
م وتشعرهم مبا ينغص ويكدر صفوها كاحلسد والسخط والبأس والظل 
 ها التهديب النفسي.وحنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب علي
تصنيف عاطفة الشخصية الرئسية أريك يف اخلامس, البحث مبوضوع "  )ج
حبثه سربينافسيت من جامعة  لينك"وجه دي كالفريسفليلرين إللفريد ج
 ٢٠١٧نة لغة جرمانس حكومية يكياكرj شعبة اللغة و الفن قسم تعليم 
 بنظرية علم األدب النفس طريقة حبث نوعي.
"ديناميكي الشخصية و عاطفة الشخصية وضوع سادس, البحث مبال  )ح
" حبثه يف رواية تعارف احلب ملائ: دراسة حتلل نفسي سغمون فريود
حكومية مسارع شعبة اللغة و الفن قسم اللغة  u بو[ من جامعةترتينا سر 
بنظرية حتلل نفسي سغمون فريود  ٢٠١٦و األدب اإلندونيسي سنة 
  طريقة حبث نوعي.
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  الثاين  فصلال
 اإلطار النظري 
 
علم األدب األول يعين عن فصول,الفصل فصل إيل أربعةقسمت الباحثة هذا ال 
من و الرجل الذي آرواية الثالث عن  الفصل, ن العواطفالثاين ع الفصل, النفسى
 ب الكيالين.يالرابع عن جن الفصل
  النفس األدب : علم األولاملبحث
  مفهوم علم النفس  .١
كلمة  .logosو psycheالنفس من لغة اليو[نرت كلمة علم ظه  
psycheمعناهالروح و أما كلمةlogos معناه العلم. و كلمةpsikologi  معناه علم
رس الروح. يف نشأته هذا العلم يبحث عن أحناء الناس املنظور وح أو العلم يدالر 
  ٨ألن الروح جممل. و النظر الروح من عرض الناس كالفرح منظور من وجه املنور. 
وقد ظهر علم النفس من علمني أو منهجني يف التفكري, ومها الفلسفة و 
ً̀ ١٩٢٠ – ١٨٣٢هلم واندت" (علم وظائف أعضاء اجلسم. ويعترب "فيل  ) أ
لعلم  النفس ؟ ألنه كان ُمصرَّا على العقل من علم زظائف األعضاء. ويف 
سبعينات القرن التاسع عشر, أسس "واندت" أول معمل جتريىب لعلم النفس, 
  ٩. Principles of Psychological Psychologyوألف كتابه الضخم 
عريف و ذلك ال دد لعلم النفس اململ يتفق العلماء على تعريف واحد حم
و من خالل تالف اهتماما¶م و طيبعة املوضوعات اليت يركزون على دراستها.خ
بعض هذه التعريفات كنماذج بعض املراجع املتخصصة ميكن إيراد االطالع على
على تعريفات علم النفس املعريف علما `ن استعراض موضاعات و اهتمامات 
  :  ى ذلك املعريف هي خري تعريف عل علم النفس 
 
٨ . AbdulChaer, Psikolinguistik,( Rineka Cipta :Jakarta, ٢٠١٥), hlm ٢ 
ً̀ ىف علم الفس  ٥٠أهم `تلر و `ودون ,. توم ٩     ٤, ص :  ٢٠١٢ة السعودية : مكتبة جرير, الطبعة األوىل, , العربي كتا
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) صاحب أول كتاب يف علم النفس  Neisser, ١٩٧٦فقد عرفه نيسر (  )١
املعريف على أنه العلم الذي يدرس العمليات اليت من خالهلا تدخل 
املعلومات احلسية إىل الدماغ وكيف يتم تنظيمها وخز®ا واستعاد¶ا 
 واستخدامها يف جماالت احلياة اليومية. 
علم الذي حياول فهم املعرفة لا) على أنه Best, ١٩٨٦بيست ( وعرفه )٢
 اإلنسانية و عالقتها بسلوك اإلنسان. 
) على أنه علم دراسة  Ellis and Hunt, ١٩٩٣و عرفه ايليس و عنت ( )٣
 العمليات املعرفية.
) على أنه العلم الذي يدرس Anderson, ١٩٩٥و عرفه اندرسون (  )٤
 اته اليومية. يف جماالت حي املعرفية لإلنسان و كيفية تصرفهطبيعة البنية 
) على أنه العلم الذي يتعامل مع Sternberg, ٢٠٠٣و عرفو سترينربغ (  )٥
إدراك الناس و فهمهم, و تعلمهم, و تذكرهم, وتفكريهم حول املعلومات 
 من حوهلم. 
وهنالك تعريفات أخرى ركزت على اجتاه معاجلة املعلومات    
  كمحور اهتمام رئيس لعلم النفس املعريف :
) على أنه العلم الذي يدرس  كيفية  Solso, ١٩٨٨(وعرفه سولسو  )١
إكتساب املعلومات عن العامل من حولنا و كيف يتم متثيل هذه 
 املعلومات و حتويلها إىل معرفة.
) على أنه العلم الذي يدرس ذاكرة اإلنسان ١٩٨٥قشقوش ( و عرفه )٢
ضمنة يف إكتساب املعلومات واسرتجاعها مرة أخرى والعمليات املت
 مواحهة مشاكل احلاية اليومية.  من أجل
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) على أنه العلم الذي ييسعى إىل حتقيق ١٩٩٢الشرقاوي (و عرفه  )٣
فهم العمليات املعرفية لإلنسان مثل االنتباه واإلدراك و التذكر وحل 
 املشكالت والتفكري والتعلم.
) على أنه دراسة آلية  Haberlandt, ١٩٩٣هابرالندت ( و عرفه )٤
يتضمنها من عمليات االنتباه و التعرف و  معاجلة املعلومات وما
 ١٠ذكر واللغة وحل املشكالت و املنطق. الت
  
 األدبمفهوم  .٢
األدب هو حفظ أشعار العرب و أخبارها, واألخذ من كل فن بطرف   
ىف لسان العرب : وأصل األدب الدعاء, ١١الشرعية...اخل. يريدون علوم اللسان أو العلوم 
ناس مدعاة ومأدبة. واألدب الذى يتأدببه األديب من و منه قيل للصنيع يدعى إليه ال
ألنه ¨دب الناس إىل احلامد وينهاهم من املقابح, و ىف احليث عن ابن الناس, مسى أد` 
  ١٢فتعلموا من مأدبته)). مسعود ((إن هذا القران مأدبة اّ­ ىف األرض 
يصور  بعد ماتعرفت `ألدب, أن تعرفهبما تشاء من قولك :إنه الكالم الذى  
تعريفه, وهذا ما  العقل والشعور تصويرا صادقا, ولعل التعريف `األدب خري من
 ١٣حاولناه.فيماقد مناهنا من حبث وحتليل.
به يف العمل, هو العلم الذي يدرس االديب من خالل عمليات ابداعه و اسلو 
وظروف تربيته, وخصائصه النفسية, ويبحث يف الناتج االبداعي, القصة الرواية, 
 
  ٢٥ -  ٢٤, ص : ٢٠٠٤, عمان : داراملسرية للنشري و التويع, علم النفس املريف النظرية و التطبيقعد[ن يوسف التعوم, . ١٠
  ١٤ : صم , ١٩٩٤الطبعة العاشرة  ,ضة املصريةلنها  كتبةالقاهرة, امل, أصل النقد األدىبامحدالشايب, . ١١
 ١٤. نصس املرجع,ص : ١٢
  ٢١. نصس املرجع,....ص : ١٣
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ل امللتقي ليها و يتناو قتها `ملبدع واليئة اليت ينتمي إسلوبية, وعالجلوانب األملسودات واا
و الناقد أو اجلمهور عامة و دراسة استجا`ته و تفصيالته, يف سواء اكان قارئ األدب أ
  ١٤عمل مبدع واحد وقراءة نقدية حتليلية للنصوص.  اطار
ر احلياة, فيه اخليال و يستطيع أن كلمة األدب معنه تعبري اللغة اجلميل  يصو   
األدب هو فن له النتيجة العلي ينشــأ من شخصية الكاتب  ,عور القارئيغري ش
حفظ أشعار العرب و أخبارها, واألخذ من كل فن . و األدب هو ١٥بشكل الكلمات
بطرف يريدون علوم اللسان أو العلوم الشرعية.ىف لسان العرب : وأصل األدب 
ى يتأدببه ل للصنيع يدعى إليه الناس مدعاة ومأدبة. واألدب الذالدعاء, و منه قي
 ١٦األديب من الناس, مسى أد` ألنه ¨دب الناس إىل احلامد وينهاهم من املقابح. 
ا تشاء من قولك :إنه الكالم الذى يصور العقل بعد ماتعرفت `ألدب, أن تعرفبهم
  ١٧والشعور تصويرا صادقا. 
  
 ىعلم األدب النفس  .٣
بعد النظرuت يف حبث العناصر الداخلي موقفا  ىنفس األدب الظهر علم   
علم  ١٨و املقصود أن حبث العناصر الداخلي ال يقدر يف إجابة مسؤلة األدب.
هو العلم يدرس األدب من [حية علم النفس و يقصد مركب  ىىاألدب النفس 
األدب هو األعمال اخليايل و علم النفس هو غلم  ١٩من علم النفس و األدب. 
 
 ٧) ص,  ٢٠٠٨, (جدار للكتاب العاملي, الرمز البيدي, سيكولوجيا األدب املهية و االجتاهاتسعاد جرب سعيد ,  .١٤
١٥ Burhan Djamaluddin, Kesusasteraan Arab Jahiliyah, Cv Dwi Putra Puataka 
Jaya : Sidoarjo, ٢٠١٦,hlm٤٣ 
  ١٤   :... , صأصل النقد األدىبامحدالشايب, ١٦
  ٢١, ص... : أصل النقد األدىبامحدالشايب, ١٧
١٨ . Suwardi Endawarsa, Metode Penelitian Psikologi Sastra, (FBS Universitas 
Negeri Yogyakarta ; Yogyakarta, ٢٠٠٨), hlm ١ 
  . ٧٠ نصس املرجع...ص : .  .١٩
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هو حبث األدب يدرس الناس  ىاإلنسان و أما علم األدب النفس لروح يدرس ا
 ٢١. ى أن األدب فيه العناصر النفسى اعترب علم األدب النفس  ٢٠من [حية الروح.
يتصل `ألديب خاصة يف حبث نصوص األديب و يظهر  ىنظرuت علم النفس 
  ٢٢) ١٩٨٩( warrenو  wellekالصطالح  لعلم األدب النفس كما قال 
  
 : العواطف ينالثااملبحث
 مفهوم العواطف .١
العاطفة هى امليزة الىت تفصل األدب منسواه, غاية ماىف األمر أ®ا ختتلف    
درجا¶ا `ختالف اآل½ر فتوجد قوية ىف الشعر والوصفوالقصة مثال وتوجد ½نوية 
ىف مثل هذه املوضوعات الىت ترمى إىل التعليم و هي ال ختلو ىف أصلها من آ½ر 
 ٢٣لعاطفة, و سيمر بك تفصيل ىف ذلك. ا
العاواطف : قوة فينا جاذبة لنا إىل غري[ تتحرك فينا عند وجود هها الغري    
ئفة السابقة من األخالق اليت تنبض من أنفسنا من غري ؟ فهي ختتلف عن الطا
وجداننا حمرك خارجي, تتحرك فينا العاطفة بتؤدة تبًعا إلرشاد العقل, وتكوِّن يف 
  ٢٤ا .ا حىت تكاد تـَُعدُّ قوة من قوا[ العقلية.عقاليَّا خاصَّ  شكالً 
و هى أهم العناصر و أقواها ىف طبع األدب بطابعه  Emotionالعاطفة    
الفىن, ولكن جيب أن يالحظ أن اآل½ر األدبية ختتلف ىف درجة اشتماهلا على 
  ٢٥لشر حقائق. العاطفة, فقد تكون غاية األدب كما قد تكون وسيلة 
 
 
  ٧١ نصس املرجع...ص : .  ٢٠
   ٧٤ نصس املرجع...ص :.  ٢١
٢٢ . Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi, (Gadjah Mada University Press : 
Yogyakarta, ٢٠١٣), hlm ١٠٢ 
  ٢٢ص : ..., األدىبأصل النقد . امحدالشايب, ٢٣
  ٣٢, ص :٢٠١٤, مجهورية مصر العربية : هنداوي, علم أدب النفس.  نفوال حداد, ٢٤
  ٢١رجع...ص : . نصس امل٢٥
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 أنواع العواطف .٢
بني دافيد جريس أن العاطفة تنقسم إىل أربعة وهي العاطفة األساسية 
علق `لدافع احلسي (األمل (الفخر والغضب واخلوف واحلزن) والعاطفة اليت تت
زاز واملتعة) والعاطفة اليت تتعلق `لتقيم من قبل النفس (النجاح والفشل واالمشئ
اآلخر (احلب نفس ك العاطفة اليت تتعلق بوكذل) واحلياء واملوسوس والندموالتفخر 
  والبغض).
 العاطفة األساسية  )١
أن كثريا من أن يظن  ٥٢٢: ١٩٦٩بني جريس يف نظرية تصنيف العواطف 
الفخر والغضب واخلوف واحلزن هي العاطفة األساسية أو الرئيسية. واحلال 
ىل ارتفاع `ألفعال املأثرة و¨ثر إ الذي ينشأ تلك العواطف له عالقة قوية
  شدة العاطفة. 
 الفخر  .أ
كان الفخر هو العاطفة األوىل يف تصنيف العواطف األساسية. 
والفخر هو شرك العطف يف إطالق الشدة بوصل الغاية. وكون احلال 
ضروري يف إنشاء الفخر حيث كان الشخص يسعى أن خيطو إىل الغاية 
ري يستطيع الفخر أن يعىن بتعب. و ٥٢٢: ١٩٦٩ويصل غليها، جريس 
خص يف وصل الغاية. ضرب جريس يف شعر الفخر على جناح الش 
النظرية مثاال حنو قيام اللعبة  أو املسابقة. إذا الشخص حيصل على 
النتيجة وينجح يف اللعبة فينشأ شعر الفخر من قبل نفسه وذالك ألجل 
  وصوله إىل الغاية. فذالك مسي `لفخر الذي بينه جريس.
 الغضب  .ب 
ونشأة الغضب العواطف األساسية. كان الغضب من إحدى 
 ٥٢٢: ١٩٦٩على عدم الوصول إىل الغاية. كما بني يف ذالك جريس 
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ضروري يف إنشاء الغضب مثل وجود القاطع يف  حيث كان احلال شيء 
وصل الغاية، وفضال إن كان اإلحباط مستمرا على وصول الغاية `لنسبة 
لغضب بسبب عدم وطأة املتدرجة. وال ينشأ اإىل كون اOموع من ال
الغاية فحسب بل ينشأ أيضا ملواجهة الشخص على الشيئ الوصول إىل 
اليريده أو يبغضه، وينشأ اإلحباط أو الضغط حىت ¨ثر إىل نشأة 
الغضب. الغضب هو إحدى العواطف األساسية األربعة، حيث يكون 
على شخص أو شيئ احلال شيئا سلبيا عند الشخص، حىت يقع اللوم 
الواقعي أو اخليايل. يشرك  أن يدوم الغصب بعد اإلحباط آخر. مهما 
السماء عرب الوجه تتشدد الفك والشفة  –لو كان حلظة  –الغضب كثريا 
: ٢٠٠٩ويفتح الفم قليال وتنحرف العينني وتضيق اجلبهة، متسوموتو، 
  ا.. يكثر الغضب على أثر سليب لو عربه الشخص تعبريا عشوائي٣٨
 اخلوف  .ج
ضب العاطفتان أن الفخر والغ ٥٢٤: ١٩٦٩بني جريس 
اجلاذبيتان ومها يورطان اجلهد يف الوصول إىل الغاية. واخلوف يف جانب 
آخر هو شكل عاطفة اإلحنذار الذي يورط جهد الفرار يف احنذار الشر. 
أن اخلوف هو العاطفة البدئية وهو العاطفة  ١٥٤: ٢٠٠٩بني `طيا 
بة اخليايل وتشاركها االستجا ة التهديد إما والواقعي أو القوية ملواجه
اجلسدية اليت ينشأها دافع من نظام العصب العطويف دفاعا لألعمال 
املتعلقة `إلحنذار حنو اهلجوم أو االستتار. مثل جريس يف النظرية مثال 
الكرد. يضع الشخص الشيئ يتمثل به الكرد قرب قصفه، فيجد 
اف على نظر الشيئ وكانت النتيجة هي الكرد خيإستجابة الكرد بذالك. 
ثله. يظن الكرد على حضور الكر اآلخر الذي يريد أن يسيطر الغريب مي
 واليته و¨ثر ذالك إىل نشأة اخلوف عند الكرد ألجل الظن.
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 احلزن  .د
أن احلزن هو العاطفة اليت تتعلق  ٥٢٦: ٢٠١٣نظر جريس 
ن بقدر القيمة غالبا حنو بغياب الشيئ املهم أوالثمني. كان عميق احلز 
كون احلزن عميقا شديدا والعكس كذالك. غيب الشيئ وقيمته غالية فيي
واملثال، إذا كان الشحص ويغيب عنه احملبوب حنو عضو األسرة فيشعر 
`حلزن العميق وكذالك `لعكس هو يغيب عنه الشيئ ال مثن عنده فال 
برها[ عن  ٣٩ :٢٠١٣يقع يف عمق احلزن. وجد بركيس فيا مينديروب 
يأس مييالن إىل اإلزعاج. فوقع مر هو ¨ثر إىل الكابة والاحلزن املست
الشخص يف السهاد والشهية والشكس ويكون غضبان وينعزل عن 
  املعاشرة `لناس. 
 والعاطفة اليت تتعلق `لدافع احلسي )٢
العاطفة اليت تتعلق `لدافع احلسي هي العاطفة جتلبها األحاسيس املفرحة 
والعاطفة املنتاجة متيل إما اخلفيفة أو الثقيلة.   املفرحة بوسيلة اجلواميدأو غري
. والعاطفة اليت تتعلق ٥٢٦: ١٩٦٩إىل املفعول السليب أو اإلجايب، جريس 
  زاز واملتعة. نف إىل الثالثة وهي األمل واالمشئ`لدافع احلسي تتص
 األمل  .أ
كان األمل يعين وجود وقوع السليب يف اجلسد إما يف اجلسم أو 
اخلربة غري املفرحة غالبا  ٣٥٧: ٢٠٠٩ذكر متسوموتو الذهن أو الروح. 
سي أو فساد العصب أو فساد الدافع تتعلق بدافع ذروة العصب احل
احلسي. واألمل يتعلق `رتقاء دقة القلب ومرور تنفس أو تضييق الرتكيز 
و توسيع البؤبؤ أو تكشري الوجه. ويواصل املخ الوجع حىت على الشيئ أ
ية تنتج على األثر املختلف يف بعض األحيان. كان يكون الدوافع املتساو 
بدن بل يرتكز يف البشرة وهو يستجيب منشط الوجع اخلاص يف مجيع ال
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شدة التشوه اجلسمي للعضلة أو خالu احلر أو الربيد والفساد 
 الكيميائي. 
 ززااالمشئ  .ب 
كان األنواع من األشيأ إن قام .ا النظر أو نبع العطن أو املسك 
زاز الشديد ويشاركها امليل إىل االحنذار عر غري املرحية أو االمشئافينشأ املش 
على ذالك، كان الشخص يشعر . بناء ٥٢٧: ١٩٦٩الشديد، جريس 
حىت نشأ منها االمشئزاز.  زاز قد أثبت سلبية الشيئ يف الذهن`المشئ
زاز يعين العاطفة الناشئة بسبب النظر على الشيئ املكروه `لشدة واالمشئ
إىل إستجابة الدوافه حنو غلق األنف أو الغثي. مثال ذالك صورة و¨ثر 
أينما ما كان أحد يريد أن يقرت.ا أو ميسكها. فقد فكر على أن املزبلة 
ت. و±ثر املزبلة هي مكان آخر إلزالة الشي ئ وتتجمع فيها امليكر̀و
ت إىل ظهور اآلالم املتنوعة وإضافة لذالك كان ريح املزبلة  امليكر̀و
 زاز على املزبلة. دا فيقوي االمشئيشد
 املتعة  .ج
املتعة هي جمموعة واسعة من املفعوالت أو الوقائع اليت تدور على 
ة. وكثافة إنشاء املشاعر املفرحة أو اليت تسمى اخلربات احلسية املمتع
املتعة لدى الناس متعددة من املتعة الصغرية و اإلقناع والغلو يف احلب 
املتعة هي مثل اللمس أو املس أو املالطفة. حنو املخدرات. وأحاسيس 
وتلك املتعة نشأت من حركات اجلسد وفوائدها عن عملية العصب 
اجلوع  لرقصة والغناء واألحاسيس املتعلقة حبوائج متعة اجلسد حنو بعدوا
  .٥٢٧: ١٩٦٩والتعب، جريس 
 العاطفة اليت تتعلق `لتقيم من قبل النفس )٣
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ندم والفشل واحلياء واملوسوس وال أن النجاح ٥٢٨: ١٩٦٩نظر جريس 
هي العواطف اليت تقوم بتقييم الشخص عن فعله ويتعلق مبعيار األفعال 
  الضروري. وصدر التقييم من مالحظة اآلخر على شخص ما.
 شلالنجاح والف  .أ
النجاح والفشل شيئان متعلقان. قيما هذان الشيئان من نظر 
جاح والفشل أن تعريف الن ٥٢٩: ١٩٦٩الشخص كما ذكره جريس 
على أيدى الشخص نفسه. ميكن أن يشعر الشخص `لنجاح إن يكون 
الفشل إىل قسم العاطفة املتعلقة بتقييم اآلخر يعرتف عنه. دخل النجاح و 
ة التصنيف أن النجاح والفشل العاطفتان النفس. ذكر جريس يف نظري
تتعلقان بكون اإلجناز. إذا حيصل الشخص على اإلجناز فيسمى بوجود 
  لنجاح وإذا مل حيصل الشخص على اإلجناز فيسمى بوجود الفشل.ا
 التفخر واحلياء  .ب 
اليبتعد التفخر واحلياء عن شعر النجاح والفشل حيث أ®ما 
النفس اليت تقع يف الفرد اإلجايب متعلقتان. والتفخر هو خربة إقناع 
. مثال ٣٩٨: ٢٠٠٩يالحظ نفسه ويؤمن `آلخر يالحظه، متسوموتو 
ة الوالد على دخول الولد يف اجلامعة املفضلة. إن جنح الولد ذالك، إراد
إن مل ينجح يف دخول يف دخول تلك اجلامعة فيتفخر الوالد بذالك. و 
الباحثة على أن هذا تلك اجلامعة فيستحيي الوالد بذالك. أكدت 
  إطالق متثيل. 
 املوسوس والندم   .ج
ل املوسوم هو العاطفة اليت تقع لدى الشخص بعد إجراء العم
ف للقوانني. املخالف للحق أو املخالف للقيم اخللقية أو بل املخال
واملوسوم أيضا متأثر `لعملية العببية وهي تعين إذا كان الشخص ال يقدر 
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رها `ملوقف الدفاعي فيتأثر إىل ظهور على حل مشاكل احلياة وينحذ
هو  املوسوم وعدم السعادة. وإن نشأ املوسوم فينشأ الندم غالبا. والندم
أثر من املوسوم. يعم الندم أن يصور عاطفة الشخص على األعمال 
جة اليريد .ا الشخص وتكون املاضية. إذا أنتج األعمال املاضية نتي
  حتت املعيار فيندم عليها. 
 اآلخرنفس اليت تتعلق ب العاطفة )٤
تكثر خربات العواطف اليت تتعلق `ملعاشرة على اآلخر حنو املفعول يف 
. قسم جريس إىل ٥٣٢: ١٩٦٩تواجه العاطفة إليهم، جريس البيئة حيث 
  قسمني مها احلب والبغض.
 احلب  .أ
احلب هو العاطفة اإلجابية على املخلوق أو الكائن. احلب هو 
الرمحة القوية. معىن احلب هو صورة احلسنات العاطفة الظاهرة من 
تورث مجيع اخلريات والرمحة والرتحيم. اليتأثر `حلب فردان فحسب 
ل أيضا الوالدان واألصحاب واحلوا[ت احملرمة وما إىل ذالك. عربت ب
الكامل وهو أن احلب هو قيام اإلهتمام  ٢٤٢: ٢٠٠٩`طيا 
شكل منفوخ البؤبؤ. موهوب للفرد وملصق له. يظهر احلب جسميا ب
وتتعدد عاطفة احلب على أشكال أخرى. ودقة اخلربات يف احلب 
. خربة احلب ٥٣٢: ١٩٦٩تدور حول اخلفيف والثقال، جريس 
متنوعة يف األشكال حيث تدق اخلربة من األلطف إىل األعمق 
ة إىل عباب اهلواء الشديد واهلياجي، ودرجة احلب من الرمحة املطمئن
  .٥٣٢: ١٩٦٩جريس 
 البغض  .ب 
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أن البغض يتعلق تعلقا قوu بعاطفة  ٥٣٣: ١٩٦٩بني جريس 
صورة بظهور اهلواء الغضب والغرية واحلسد. مزية لعالمة البغض هي م
أو اإلرادة على إهالك املفعول املبغوض. ما كان البغض جمرد ظهور 
و اإلعرتاض اليت ±ثر إىل احنذار الشيئ والتقصد العاطفة املكرهة أ
لكن البغض هو مصلق بنفس الشخص وهو مل يقنع إال إىل اهللك. 
بوقوع اهلالك على املبغوض. فيقنع الشخص الباغض على هالك 
  ٥٣٣.٢٦: ١٩٦٩غوض، جريس املب
  
  منآ الرجل الذي رواية املبحث الثالث : مفهوم 
 مفهوم الرواية  .١
" معناه نثر خيال كفي طويله,  ال Noveletيف تعريف اإلندونيسي له العبارة "
الرواية هي اللون القدمي من القصص احلافلة `لبطولة ٢٧يكاد طويال و ال يكاد قصريا.
املستحيالت يف عامل الواقع . وهي اليوم قصة طويلة تركز اخليالية , و السحر, و ضروب 
و±ثري الظروف على شخصيا¶م, وتركز على ما حيدث من على حتليل سلوكات الناس, 
 نظر¶م للكون واإلنسان واحلياة نتيجة ملرور الزمن, وصراع تغيري يف نظرة الشخصيات يف
حمفوظ الثالثية : زقاق املدق, بني األجيال, وتناقض املصاحل, واملواقف مثل رواية جنيب 
  ٢٨القصرين, السكرية.
  
 
٢٦ .https://text-id.١٢٣dok.com/document/٧q٠xkgrgq-teori-klasifikasi-emosi-david-
krech.html 
٢٧ . Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi,... hlm ١٢ 
 
  ٥٢٩ص: ... , الّلغة العربّية الثقافية العامة. حممد عبد الغين املصري و جمد حممد الباكري الربازي, ٢٨
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 منآ مفهوم الرجل الذي  .٢
الرجل الذي أمن يعىن صنعها جنب الكيالين و هو من  أديب املشهر و أكثر   
الناس ترجم األعمال األدبية لنجب الكيالين إيل اللغات. قص يف هذه الرواية عن من 
رلو يشعر `لغريب يف وطنه. عنده إطايل حياة شاب املوسيقي إيطايل إمسه إرuن ج
ق املتقدم  و احلديث اليعطيه النعمة. عندما هو و شعبته يتغين يف دويب, وجده طري
ذي رفع الروحانية و اآلن بلدة متقدمة جيعله مطمئن. احلياة اجلديدة. تعجبه أن هناك ال
ين إسالم. ينال الوحي ينال ما أراد هناك. تركه عقيدة النصرانية و يعتقد إعتقاد جديد يع
بعد إعتقد إعتقاد جديد الذي غري حياته. تركه شهرته و حياة ظلمه, و جيعل حياته 
  ٢٩له حيت ينال النعمة احلقيقي.ساكن يف طريق إا
  
 ب الكيالين ي : سرية جن  بحث الرابع امل
يف  ١٩٣١ولد جنيب ابراهيم بن عبداللطيف الكيالين يف اليوم العاشر من يوليو   
القرية الغريبية من مجهورية مصر العربية. وهو االبن األول من عشرية الفالح. شرشبة, 
يا حلياة انية عام عند انفجار احلروب العاملية الثانية. وتلك احلروب تؤثرسلب وكان مث
مصريني, حىت اىل مسقط رأسه. وعندئذ أصيبت مصر oزمة اقتصادية حتت احتالل 
كيالين  يف أصعب حالة سياسية واقتصادية. فبمثل بريطانية. هكذا, ولد و منى جنيب ال
ي القران، أكثر اطفال، بدأ جنيب دراسته يف الكتاب، يدرس القراءة والكتابة وحفظ آ
يه وسلم وما بقي من املرسلني. مث يلتحق دراسته يف املرحلة سرية النيب صلى هللا عل 
  االبتدائية بسنباط والثانوية بطانطا.
ية الطب جامعة فوأد األول (جامعة راسته اجلامعية يف كل يلتحق د ١٩٥١يف سنة   
القاهرة اآلن). ويف السنة الرابعة من دراسته، ُقدَِّم امسه يف دار القضاء، ملشاركته يف 
عام. لكن ألغي التقرير  ١٠لسياسية. و مت التقرير oنه سيسكن يف السجن لفرتة القضية ا
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يواصل دراسته يف الكلية. و اُدخل أعوام والنصف. بعد خروجه من السجن  ٣بعد 
  لفرتة السنة والنصف .  ١٩٦٠`لسجن يف الثانية عام 
ار املصري. وبعد خترجه يف اجلامعة عمل كالطب يف الوزارة االتصالية ومصنع القط   
، ذهب اىل كويت مث اىل ديب. مث العديد من األماكن، يف النهاية يكون رئيسا ١٩٦٧يف 
لوزارة الصحية يف االمارات العربية املتحدة. وهو من أعضاء جلان يف اهليئة الثقافية يف ا
مؤمترات وزراء الدول العربية. صحية اOتمع يف بالد اخلليج. وهو حيضر يف الكثري من 
  .١٩٩٢د اىل القاهرة يف عام وعا
وبدأ عمله يف العامل األديب من حمبته الكثرية `لقراءة، ال سيما للكتب األدبية   
ت الرسالة والثقافة واهلالل واملقتطف. حىت يكتب القصص القصرية، مقل جمال
لشعر. منها يعرف كثريا عن حياة األدبياء، مثل مصطفى والرواuت، واالبيات من ا
يعي، عباس العقاد، املزيين، املنفلطي، طه حسني، توفيق احلكيم وغري ذلك. صديق الرف
الرواuت يف السجن. منها : أرض  بدا ينشئ الشعر منذ الثانوية، ويكتب أيضا بعض 
األنبياء، حكاuت جاد هللا، محامة السالم، دم لفطري الصيون، الذين حيرتقون، رأس 
، رمضان حبييب، الطريق الطويل، طالئع الفجر، طان، الربيع العاصف، رحلة اىل هللا الشي
م, قاتل الظل األسود، عذراء جاكرj، على أبةاب اخليرب، عمالقة الشمال، يف الظال
محزة، ليايل توركستان، ليل اخلطاu، مراكب األبرار، نداء خالد, نور هللا، اليوم املوعود, 
  الرجل الذي آمن. امرأة عبد املتجلي،
ة: ابتسامة يف قلب الشيطان، أرض األشواق، أمرية اجلبل، ومن قصصه القصري   
العبيد، يوميات الكلب  الراuت الصود، عذراء قرية، الكأس فريغة، لقاء عند زمزم، ليل
مشلول، دموع األمري، حكاية الطبيب، عند الرحيل، فارس حوازن، موعد[ غدا، والعام 
  الضيق.
ء (١٩٧١: عصر الشاهد ( و من دوون )، ١٩٨٠)، كيف ألقاك ( ١٩٧٢)، أغاين الغ̀ر
  ).١٩٨٨و مدينة الكبائر (
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اإلسالمي.  عد جنيب الكيالين من أد`ء العرب الذي أنشأ األدب واملسرح
ة يف الطب، والدين، والسياسة. منها وماعدا النصوص األدبية كتب أيضا البحوث العلمي
ق اىل االحتاد االسالمي، حنن واالسالم، حتت راية االسالم، : حول الدين والدولة، الطري
اOتمع املريض ، اقبال الشعائر الثائر، شوقي يف ركب اخلالدشن، يف رحلة الطب النبوي، 
  وم والصحة، ومستقبل العامل يف صحة الطفل.الص
  و أيضا حصل على االحنازات العديدة، منها : 
 )١٩٥٧لى روايته الطريق الطويل (جائزة من وزارة الرتبية والتدريس ع )١
 )١٩٥٨جائزة من وزارة الرتبية والتدريس على روايته يف الظالم ( )٢
 )١٩٥٨شعائر الثائر (جائزة من وزارة الرتبية والتدريس على كتابه اقبال ال )٣
 )١٩٥٨جائزة من وزارة الرتبية والتدريس على كتابه شوقي يف ركب اخلالدين ( )٤
 )١٩٥٨لتدريس على كتابه اOتمع املريض (جائزة من وزارة الرتبية وا )٥
 جائزة من وزارة الرتبية والتدريس على جمموعة قصصه دموع األمري )٦
ه حسني على جمموعة قصصه جائزة جمموعة الرواuت و ميدالية الذهب من ط )٧
 )١٩٥٩موعد[ غدا (
 املوعودجائرة من جملس األعلى حلفظ الفنون واآلداب على جمموعة قصصه اليوم  )٨
ميدالية الذهب من رئيس مجهورية `كستان ضياءاحلق على كتابه  اقبال الشعار  )٩
 الثائر 
رس مث تويف جنيب الكيالين يف شهر ما ٣٠. جائزة من جممع اللغة العربية محزة
٣١. ١٩٩٥  
 
  
 
٣٠.Najib Kaelani, Melodi Kaki Langit,٢٣١... : ص 
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  الثالث  فصلال
  منهجية البحث
  
رواية  الداخلية يفيف هذا البحث يبحث عن كيفية شكل العواطف و العناصر 
من" لنجب الكيالين. و قبل كل شيء من الستحسن أن تعرف منهجية "الرجل الذي آ
  البحث للحصول علي األهداف. ملنهجية البحث كثرة اخلطوات و هي:
  
 مدخل البحث  .أ
هذا أن الباحة تستخدم املنهج التحليلي  دراسة األدب النفسىن بحث عيف ال  
  البيا[ت يف البحث.  الوصفي و تستعمل الكيفي و الوصفي ألن تستعمل
هو املنهج حيصل البيا[ت الكيفي يعين أن التحليلي الكيفي و الوصفي   
  . الكلمات املكتوب أو اللسان من الناس
الوصفي لنيل املنهج التحليلي الكيفي و استخدمت الباحثة يف هذا البحث   
من". قسمت الباحثة شكل ر الدخلية يف رواية "الرجل الذي آالعواطف و العناص
  من" لنجب الكيالين. يف رواية "الرجل الذي آ عن العواطف و العناصر الداخلية
   
 و مصادرها بياyت البحث  .ب
ليت تدل علي أو اجلمل أو النصوصا إن البيا[ت هلذا البحث هي الكلمات  -
 من لنجيب الكيالين.ر الداخلية يف رواية الرخل الذي آالعواطف و العناص
من" يل العواطف يف رواية الرجل الذي آالبيا[ت يف البحث "حتل هذه مصادر  أما -
  من لنجيب الكيالين. ب الكيالين هي رواية الرجل الذي آلنجي
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 أدوات مجع البياyت  .ج
  . األدوات البشرية أي الباحثة ذاتهالبحث فهي  أما أدوات مجع البيا[ت يف هذا
 
 طريقة مجع البياyت   . د
و استخدمت الباحثة الطريقة يف مجع البيا[ت هلذا البحث هي طريقة الو½ئق. و   
الباحثة رواية الرجل الذي أمن عدة مرات ليستخرج منها البيا[ت اليت هي أن يقرأ 
  [ت حسب املراد حتليلها.يردها الباحثة , مث يقسم الباحثة  تلك البيا 
 
 حتليل البياyت   .ه
  فيتبع الباحثة الطريقة التالية:  مت مجعها أما يف حتليل البيا[ت اليت
ن العواطف يف رواية حتديد البيا[ت : هنا خيتار الباحثة من البيا[ت ع )١
 من" "الرجل الذي آ
مجعها) ما يراها الباحثة مهمة و أقوى صلة  لنجيب الكيالين (اليت مت
 oسئلة البحث. 
ن العواطف يف رواية من البيا[ت عنصنيف البيا[ت : هنا يدل الباحثة  )٢
من" لنجيب الكيالين (اليت مت حتديدها) حسب النقاط يف "الرجل الذي آ
 أسئلة البحث.
واطف يف الع  البيا[ت عنعرض البيا[ت و مناقشتها : هنا يعرض الباحثة  )٣
الباحثة مث يناقشها و  الين مث يعرضهامن" لنجيب الكيرواية "الرجل الذي آ
 يربطها `لنظرuت اليت هلا عالقة. 
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 تصديق البياyت   . و
و حتليلها حتتاج إيل التصديق من بعض الطرائق و أن البيا[ت اليت مت مجعها 
  هي:
من الذي آهي الكلمات يف رواية الرجل مراجعة مصادر البيا[ت و  .١
 اليت دخلت عليها العواطف.
مت مجعها مبصادرها أي ربط البيا[ت عن بيا[ت اليت الربط بني ال .٢
 العواطف.
املناقشة مع األصحاب و املشريف أي مناقشة البيا[ت عن  .٣
العواطف يف رواية الرجل الذي أمن لنجيب الكيالين (اليت مت مجعها 
 و حتليلها) مع األصحاب و املشريف. 
  
 ءات البحثإجرا  .ز
  املراحل الثالثة فهي: تتبع الباحثة يف إجراء حبثها علي هذه 
مرحلة االستعداد : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع  .١
وضع و حتديد أدواته, و البحث و مراكزه, و تقوم بتصميمه, 
 الدراسات السابقات و تناول النظرuت.
املرحلة جبمع البيا[ت, حتليلها مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه  .٢
 و مناقشتها. 
وم الباحثة يف هذه املرحلة بتكميل حبثها, تعليفه و ®اء : تقمرحلة اإل .٣
علي  جتليده, تقدم للمناقشة للدفاع عنه مث تقوم بتعديله و تصحيحه
 أساس مالحظات املناقشني.
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  الرابع  فصلال
 عرض البياyت وحتليليها ومناقشتها
 .عواطف الشخصياتوص الىت تدل على علم العواطف و نصعن ال
   
يف هذا الباب عرض البيا[ت وحتليلها  ةقدم الباحثتما سبق، بناء على  
بدأ الباحث تو عواطف الشخصيات. نصوص الىت تدل على العواطف و عن الومناقشتها 
ب يمن" لنجعن رواية "الرجل الذي آ العواطف خاصا النصوص الىت تدل علىعن 
  لي: ي، وهي كما الكيالين 
تدل على علم العواطف و الىت نصوص ال وهذه هي البياyت وحتليلها عن  .أ
 من" لنجب الكيالين. آ الشخصيات يف رواية "الرجل الذي  العواطف
 ملخص . １
صورت هذه الرواية البعد بوضوح بني العامل الغريب والعامل الشرقي. صدفة  
النصرنية يف اليوم. ارuن كالبطل األساسي يف هذه احلضارة االسالمية مع 
يف الدولة املتقدم ايطاليا. بل يف الواقع  الرواية هو ابن قسيس متشدد سكن
االنكسار جعله غري مرjح هناك، اخللق الكرمي قد ضاع منها. الضوضاء و 
  ويريد أن يطلب مطمئنة القلوب بواسلة السفر اىل الدول الشرقية.
فر ولده اىل الشرق بقلب ثقيل خملص . والسبب األساسي والداه س ودّع 
ن خيانة حبيبته األوىل. قد رأى واقعيا أن حثه لرتك بالده oسرع ماميك
بادل احلبيب و ما أشد جرحا له اسلوب حياة املرأة هناك شرب اخلمر، وت
رفضها خطبته أل®ا تريد احلياة احلرة دون النظام. بل تظهر حنينها `لرجل 
 قبيل ذهابه من تلك البالد.  األخر
ة صديقتها يف يف ديب، يستطيع ارuن نسيان حبيبته السابقة مبساعد 
مكان عمله، كل رجل سيعشق .ا العمل. وهيشمس، راقصة مجيلة يف مقهى 
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حني يرى مجال وجهها، و شكل جسمها، وحركة رقصها، حىت ارuن، و 
uجر شاب  ، شغفهما عشقا عميقا هلا. مرت اj ن، بل سقرuم، خطبها ار
مت هي رفضها ألن دينهما خمتلفان، مشس مسلمة، وارuن مسيحي. قد
  مشس شرطا له ان يريد زواجها، وهو دخوله يف االسالم.
حدث صراع `طين الرuن،هل سيرتك دينه السابق بسبب امرأة أحبها؟   
كيف قال أبوه ان كان عارفا .ذا احلدث؟ كيف شرف اسرته ان كان أهل 
روم كلهم يعرفون هذا احلدث؟ تلك األسئلة تطرح ليال و®ارا يف `طنه.يف ال
  ود اقرار االسالم ظاهرا، والتمسك `ملسيحي `طنا. األول، أ
بدأت الرحلة عامل االسالم. يقرأ الكتب االسالمية وحيضر يف بعض  
احملاضرات من مسجد اىل مسجد. ألن يتعمق يف االسالم. وحينما يعرف 
أنه يدرك سكينة القلب ويطلب املزيد من العلوم االسالمية. االسالم ك
 ديب الذي شجعه للتعمق `السالم، [ل ارuن ومبساعدة علي، صاحبه يف
بقراءة شهادتني أمام شيخ عبد اليعقويب  هدى هللا. يقينا، قرر ارuن اسالمه 
هو  وإحوانه يف الدين. وبدل امسه عبد هللا كارلون أخذ اسم كارلو من أبيه.
عارف أن اسالمه بين من أعمق فلبه ان كان عارفا أيضا أن أول من حثه 
  سالم هي مشس.لدرس األ
انتشر خرب اسالم ارuن اىل مجيع ديب، بل اىل والديه يف الروم. رفض ابوه  
اسالم ابنه رفضا jما. وأرسا حببيبته السابقة صافية للرجوع معه اىل بالده. 
بينا نه قد عشق `السالم. نتذكر منها قصة نلكن دعو¶ا مرفوضة كاملة ال
ب `جلاه، واالموال، وانساء أبو طال روجه عمهحممد صلى هللا عليه وسلم اذ
بشرط تركه لدعوة االسالم. فطبعا رفضه صلى هللا عليه وسلم رفضا jما. يف 
اجلانب اآلخر أكدت مشس قبول خطبة ارuن أو عبدهللا أل®ما اآلن يف نفس 
ل قطع عبد هللا الصلة بينهما أل®ا مل تكن مناسة مبعايري الزوجة الدين. ب
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سالم، فكر عبد هللا أ®ا شاربة اخلمر، وراقصة، وغري البسة الصاحلة عند اإل
  اسبا مبا درسه من اإلسالم. للخمار، فهذا ليس من
ويف نفس الوقت يود شيع عيد زواج عبد هللا ببنته امسها، ميصون.  
وبعدئذ شغف عبدهللا حبا هلا يف النظر األول. مث يتزوجها وجيري احلياة معها 
يصل عبدهللا ®اية مسريته. على أنه عارف بفساد  `لسعادة، وبعد ذلك مل
  الدنيا، يبذل جهده لدعوة االسالم واحلق يف كل أحناء العامل 
 
  الشخصية .２
تنقسم الشخصية هنا إيل قسمني يعين الشخصية الرئيسية 
(CentralCharacter) الشخصية الرئيسية هي حامل و فاعل القصة, صانع و
ية الرئيسية يقص كثري يف كل قصة, مع شخصال ٣٢فاعل كل الوقائع يف القصة. 
أن يف الرواuت املعينة حيضر يف كل الوقائع و كل صفحة من الرواية أو 
  , و بينهما : ( Pripheral Character)و الشخصية الثا[وية ٣٣اآلخر.
 : (Central Characer)الشخصية الرئيسية   .أ
 إر;ن  )١
مه `للغة اإلجنليزية اإمله "و كان من أهم األمور اليت يسرت له سبيل حيات 
و حاول منذ البداية أن قليل من الفرنسية و اليو[نية, و و األملانية, 
  ٣٤كلمات أساسية يف اللغة العربية". يلتقط  
 
Artinya :  
 
٣٢ . Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi, (Gadjah Mada University Press : Yogyakarta, 
٢٠١٣), hlm ١٢٢ 
٣٣ . Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi, ..., hlm ٢٥٩ 
  ١٧م), ص :  ١٩٩٣,مؤسسة الرسالة,   :, (طنطاالرجل الذى آمنجنيب الكيالىن ,. ٣٤
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٣٠ 
 
 
 
Salah satu hal yang terpenting yang membuat hidup iryan lebih 
mudah disana yaitu   iryan yang menguasai bahasa inggris (١), 
Jerman (٢), sedikit bahasa Prancis (٣) dan Yunani (٤), yang 
memudahkannya untuk meramu pergaulan  dengan siapa saja. Sejak 
awal kedatangannya didubai,iryan juga rajin belajar menghafal kata-
kata Arab yang sering dipakai.(٣٥(٥ 
`للغة  إملامهمن قبل يف كلمة " )٤(و  )٣(, )٢(,)١(من البيا[ت 
اإلجنليزية و األملانية, و قليل من الفرنسية و اليو[نية" له معين 
"bahasa inggris, Jerman, sedikit bahasa Prancis dan Yunanimenguasai  "
يبني أن إرuن ماهر, ألنه يستويل علي اللغات كاللغة اإلجنليزية, األملانية, 
  و اليو[نية. الفرنسية 
من كلمة "و حاول منذ البداية أن )٥(و منظور يف البيا[ت اخلامس 
  Sejak awal kedatangannyaكلمات أساسية يف اللغة العربية" له معين" يلتقط
kata Arab yang sering -elajar menghafal katab rajindidubai,iryan juga 
dipakai ن نشيuط ليعمل شيء. " من تلك الكلمة يعرف أن إر 
  
 (Character Phipherial)الشخصية الثاyوية   .ب
 مشس )٢
املرقص املاهرة يف [د ليلي, مجيلة و هي أحبها إرuن دخلها إرuن دين 
  اإلسالم.
لقد  يغيب عن [ظريه,"إن خيال مشس يلح عليه, و ميأل رأسه, و ال 
ه تسلطت عليه بصورة ال ميكن اخلالص منها, إ®ا تشيع يف جنبات روح 
  ٣٦و كيانه الدفء و احليوية". 
 
 
٣٥ . Najib Kaelani, Melodi Kaki Langit ,... ٣٧ : ص 
  ١٦, ص : الذى آمن,الرجل جنيب الكيالىن . ٣٦
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٣١ 
 
 
 
Artinya : 
Tiba – tiba bayangan syams datang, menari – nari dibenak iryan. 
Begitu menggairahkan (٦) dan memesona.(٧) Dia merasakan 
bayangan itu bersinar, layaknya mentari pagi yang mengalirkan 
kehangatan dan kekuatan diseluruh relung jiwa, pikiran, pori – 
pori, dan aliran darahnya.٣٧ 
 
 يف كلمة " يغيب عن [ظريه" له معين" )٧(و  )٦(من البيا[ت 
menggairahkan dan mempesona  ن مشس مرأةo من تلك الكلمة "
  مجيلة مشوق مفاتنة إلرuن ألن يف ذهنه كله مشس.
  
 صافيا )٣
 !!جميلةومسيلةيهلكم"
يمرشدةسياحية،تنفقكلدخل ه،و رحوالليالياحلمراءيالرحالتواملإالفتفكر لكنهاال
ل ها¶ا،وتكادتكونقدنسيتأهتفكرإالفينفسها،أونز هاعلىمتعتهاالشخصية،وال
 ٣٨." ب هاالذينيعيتسوفيمدينةأخرىفيالغر 
  
 Artinya :  
Sofia, kekasihnya yang cantik (٨) dan mempesona (٩). Tapi 
sayang, pikiran gadis itu hanya diisi oleh hang out (10), pesta (١١), 
dan gemerlap dunia malam (١٢). Hanya dua hal yang diingat sofia 
: dirinya sendiri dan tempat hiburan. Dia hambur-hamburkan 
seluruh uangnya untuk gairah pesta. Dia tak peduli dengan sanak 
saudaranyayang tinggal dibarat kota roma. ٣٩ 
 
 
٣٧. Najib Kaelani, Melodi Kaki Langit... ٣٤ : ص 
  ٥, ص : الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن ,. ٣٨
٣٩. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ... ٥ : ص 
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٣٢ 
 
 
 
يف كلمة  ) ١٢( و  ) ١١(,  ) ١٠( ,  )٩( ,  )٨(من البيا[ت 
 cantik dan "مجيلة و مسيلة" له املعين يف اللغة اإلندونيسي"
mempesona ن, ولكنuن صافيا مرأة مجيلة مشوق مفاتنة إلرo يصور "
احلياة, منظور يف كلمة "تفكر إال يف صافيا هي مرأة أ[نية و ترتع يف 
ليايل احلراء" هذه املرأ تفكر عن حفلة و [د ليلي احلالت و املرح و ال
  فقط.
  
 علي )٤
  هو ندمي إرuن يصاحبه يف أي حالة كانت.  -
على ذلك املرشد (على) موضف العالقات العامة  ساعده"و 
 ٤٠.`لفندق"
  
Artinya :  
Ali public relaction hotel telah banyak membantu (١٣) iryan dalam 
dalam mempelajari bahasa arab.٤١ 
 
من قبل يف كلمة "ساعده" له املعين يف اللغة ) ١٣(من البيا[ت 
" يبني oن علي رجل حسن ألنه يساعد  membantu اإلندونيسي يعين "
  إرuن يف تعليم اللغة العربية. 
  
 كرلو  )٥
 
  ١٧, ص :,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ٤٠
٤١. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….٣٨ : ص            
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٣٣ 
 
 
 
أبو إرuن هو القسيس و هو يتعرض اإلسالم و مينع إرuن لدخول  -
  اإلسالم.
, و أن النظر إىل السماء أفضل, و أن احملبة أقوى علمه أبوه القسيسأن"
  التسامح 
  ٤٢. جنة املوعودين"
 
Artinya :  
Ayah iryan adalah seorang pendeta konservatif (١٤), ayah iryan 
selalu mengajarkan kalau cinta merupakan kekuatan maha dasyat 
(١٥), tengadah kelangit lebih baik, toleransi adalah surga yang 
dijanjikan.٤٣ 
 
من قبل يف كلمة "علمه أبوه القسيس" له املعين  ) ١٤(من البيا[ت 
 ayah iryan adalah seorang pendeta يف اللغة اإلندونيسي يعين"
konservatif `ن قسيسا يف الكنيسة. و يف  " تلك الكلمة يبني أن أuإر
 معناها "ى" يف اللغة اإلندونيسي يف كلمة "أن احملبة أقو  ) ١٥( البيا[ت 
cinta itu merupakan kekuatan maha dasyat  نo تلك الكلمة يبني "
  أبو إرuن يقبض قوي احلب.
  
 ماأل )٦
  زوجة كرلو, أم إرuن و هي رحيمة.  -
قال إرuن : ((ملاذا ال تبكني u أمي ؟ سيكون بيين و بينكم بضع "
  " ساعات يف الطائرة))
  " ...)) حبك أك ألين قال االم : ((ذل"
 
  ٧, ص : الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن ,. ٤٢
٤٣ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….٩ : ص            
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٣٤ 
 
 
 
  "((أعرف...)) قال إرuن : "
  ٤٤. "عندما أفكر ... مىت سألقاك )) أتعذب قال االم : (( "
 
Artinya : 
Iryan berkata  : “Mengapa ibu menangis ? jarak antara aku dan ibu 
hanya beberapa jam dengan pesawat” 
Ibu berkata  : Karena aku mencitaimu (١٦), nak…” 
Iryan berkata : Aku tahu itu…” 
Ibu berkata : Duhai anakku, aku semakin sedih (١٧) jika ingat 
umur manusia hanya sejengkal. Masihkah aku bias menatapmu ?” ٤٥ 
 
من قبل يف كلمة "أحبك" له املعين يف اللغة  ) ١٦( من البيا[ت 
يبني oن أم إرuن رحيمة, و " aku mencitaimu, nakاإلندونيسي يعين "
 akuيف كلمة "أتعذب" يف اللغة اإلندونيسي معناها " )١٧(البيا[ت 
semakin sedih .نuن حزينة يف ذهاب إرuن أم إرo يبني "  
 
 (setting)املوضع .３
تصوير الوقت, مكان و حالة الواقعية يف القصة. و املوضع املوضع هو   
املوضع هو موضع الوقائع و املوضع الزماين. ينقسم إيل قسمني : املوضع املكاين
املوضع هو  ٤٦يف القصة إما من مكان أو زمان, له وظيفة جسمية و نفسية. 
 
  ٩, ص : الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن ,. ٤٤
  
٤٥ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….١٤ : ص            
٤٦ .  Aminuddin, Pengantar Apresiasi karya sastra, (Sinar Baru Algesindo ; Bandung, ٢٠١١) , hlm ٦٧ 
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٣٥ 
 
 
 
قائع هو مكان و حالة وقع الو  ٤٧البيئة و البيئة معتمد من تعبري الشخصية. 
املوضع  ٤٨للشخصية. املوضع جيعل نظام القصة و جيعل طابعة الشخصية.
لشعر حضره و هذا يقال كان اخلاص و يستطيع النظر و ااملكاين يشري إيل امل
املوضع الزماين هو املسألة  ٤٩).  physical setting`ملوضع اجلسدي (
هو أساس القصة و املوضوع  .املرابطة يف وقت يقع الوقائع املقصوص يف القصة
متعلق بكل خربة احلياة كمسألة احلب و الشوق و اخلوف و املوت و الدين و 
بعض  ٥٠. يف املتخصص أن املوضوع هو فكرة أو اهلدف األول للقصة.اآلخر
  ٥١الناس يقول أن  املوضوع هو أساس الفكرة . 
 املوضع املكاين  ) أ
 مدينة الروم )١
 ...لةصاخبةت مم ،بإليطالياكلهاأصبحروماأن"وخاصة 
افيا،الوالسياسية،وتنتشرفيهاألوا[لفساد،وعصا`jملتعجبالسباقاOنومننأجالمل
  ٥٢" .موخرا`لذم
 
Artinya :  
Roma(١٨) atau bahkan seluruh Italia baginya sudah menjemukan, 
begitu bising dan kacau. Kekayaan dan kekuasaan telah menjadi 
berhala. Komplotan Mafia Merajalela. Kerusakan menjarah seluruh 
kota hingga meluruhkan kemanusiaan. Dan, kebaikan tergadaikan.٥٣ 
 
 
٤٧ . Rene Wellek & Austin Warren, Teori kesusastraan, (PT. Gramedia ; Jakarta, ٢٠١٦) hlm ٢٦٨ 
٤٨ . Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi,..., hlm ١٢٣ 
٤٩ .Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi, ..., hlm ٣٠٤ 
٥٠ . Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi, ..., hlm ٣٢ 
٥١ .Buhan Nugiantoro, Teori Pengakajian Fiksi, ..., hlm١١٥  
 
  ٥, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ٥٢
٥٣ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….٣ : ص            
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٣٦ 
 
 
 
"  Roma ) يف كلمة "روما" له املعين يف اللغة اإلندونيسي "١٨البيا[ت (من   
  تلك الكلمة يبني عن املوضع املكاين و هناك مدينة فسيدة.
  
 مطار روم )٢
 ة،مليكنيعيماري ذuألبوا`لكثري الكبمطاررومامثغرقوسطالزحامفي"
 ...غاتاللىتلفةبشتخطارمنتعليمامتمبكراjلصوتفيامله تطلق
 ٥٤."..ضحك
 
Artinya :  
Iryan telah menghilang dikepadatan bandara Roma (١٩) yang 
luas,dengan gate yang begitu banyak. Suara berbagai macam 
pengumuman dengan berbagai bahasa sama sekali tak 
diperhatikannya.٥٥ 
 
لغة اإلندونيسي يف كلمة "مطار روما" يف ال )١٩(من البيا[ت   
" تلك الكلمة يبني عن املوضع املكاين و ضياع bandara roma"معناه
إرuن يف ازدحام املطار الواسع و اإلعال[ت الثرية `للغة املتنوعة ال 
  يفهمه إرuن. 
  
 مطار مدينة ديب  )٣
 
  ١٠, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ٥٤
٥٥ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….١٦ : ص            
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٣٧ 
 
 
 
ةالبناء،وللمساjجلمالوالدقةالتيتتاطلبسبمطارمدينةدبيشإرuحنينمانزلهد"
  ٥٦".،ولسرعةاحلركةوانضباطالنظامهانجلىفيكلركنمنأرك
Artinya :  
Bandara dubai (٢٠) meski tidak besar namun ditata rapi. Dengan 
cekatan para petugas bandara mengerjakan semua tugas.٥٧ 
 
 
ديب" له املعين يف اللغة يف كلمة "مبطار مدينة  ٢٠من البيا[ت   
"  تلك الكلمة يبني عن املوضع  bandara kota di dubai اإلندونيسي "
املكاين هناك الطار يف ديب مكان ضيق  ولكن مرتب و املوظف يعمل 
  عمله جيد. 
  
 غرفة فندوق  )٤
 يفه غرفتبإلىهاذهانتهىاحلفل،وذىبإرuمنعرفاقةلتناواللعشاء،وبعد"
  ٥٨."،لبسمالبسالنوم،وخففمناألضواء،مثاستلقىعلىسريرهالفندق
Artinya :  
Seusai pertunjukan, iryan bersama kawan – kawannya pergi untuk 
makan malam, setelah itu kembali ke kamar hotel (٢١). Dikamar 
hotelnya yang luas iryan menanggalkan pakaian pantasnya, 
mengganti dengan pakaian tidur, kemudian mematikan lampu, dan 
membuang tubuhnya diranjang.٥٩ 
 
 
  ١٢, ص : ,الرجل الذى آمنالكيالىن  جنيب. ٥٦
٥٧ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….٢٣ : ص            
  ١٦, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ٥٨
٥٩ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….٣٣ : ص            
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٣٨ 
 
 
 
يف كلمة " غرفته يف الفندق" له املعين يف اللغة  )٢١(من البيا[ت   
"  تلك الكلمة يبني عن املوضع املكاين و  kamar hotel اإلندونيسي "
  تلك املكان إلرuن. 
  
 مقصف الفندوق )٥
 لسمعأحدالشبابجحاوإلرõuنيخفيضيقةبصعوبةحينمارأىشمست"
  ٦٠".ذامتساءuالفندقكافيرت فيينرموقالتجارامل
  
Artinya :  
Pernah terjadi suatu kejadian karena terbutakan oleh rasa cemburu 
iryan pernah melabrak syams yang sedang bercengkrama disebuah 
kafe di hotel (٢٢) di sore hari.٦١ 
 
يف كلمة "كافيرتu الفندق" له املعين يف اللغة  )٢٢(من البيا[ت   
"  تلك الكلمة يبني عن املوضع املكاين  kafe di hotel اإلندونيسي    "
  و هناك يلطم إرuن مشس اليت يتحدث oحد. 
  
 منرب )٦
 لذهالفقرةحتييهاراقصةشرقية،فكرإرu®هة،ري احلفلفقرةأخرب[جمفي"
حتىتبدأالر األمر ليدعة,بمعالفقر سالشرقيةالتيتتناىوسيقبعضاملفيستطيعأنيعز 
 ٦٢, إõصابعه على األورج ماهرة."قصة
 
 
  ١٩, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن .٦٠
  
٦١ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….٤٢ : ص            
  ١٥, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ٦٢
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٣٩ 
 
 
 
Artinya :  
Dari sudut panggung (٢٣) tampak seorang penari 
masuk,mengambil posisi tepat di tengah panggung, tepat ketika 
iryan memperoleh kepercayaan dirinya. Si penari dengan lincah 
langsung menari dengan gerakan cepat namun sekali melambat. 
Dengan di iringgi musik, gerakan si penari begitu dinamis dan 
rancak.٦٣ 
 
له املعين يف اللغة بر[مج" يف كلمة " )٢٣(من البيا[ت     
و تلك الكلمة يبني عن املوضع املكاين   "sudut panggung اإلندونيسي "
  يبني oن املرقص هناك يرقص ترقيصا مجيال نشيطا. 
  
 املوضع الزماين   )ب
 يف الليل  )٧
  ٦٤."العشاء"انتهى احلفل, و ذهب إرuن مع رفاقه لتناول 
 
 
Artinya :  
Seusai pertunjukan, iryan bersama kawan – kawannya pergi 
untuk makan malam٦٥. 
يف كلمة "العشاء" له املعين يف اللغة  )٢٤(من البيا[ت   
" تلك الكلمة يبني عن املوضع الزماين و makan malam"اإلندونيسي 
  يبني عن ذهاب إرuن و أصحابه لنيل العشاء.
 يف املساء )٨
 
٦٣ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….٣١ : ص            
  ١٦, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ٦٤
٦٥ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….٢٦ : ص            
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٤٠ 
 
 
 
لسمعأحدالشبا`لتجار جفيضيقةبصعوبةحينمارأىشمستحاوإلرõuنيخ"
 ٦٦".ذامتساءuالفندقفيكافيرت ينرموقامل
 
Artinya : 
 Pernah terjadi suatu kejadian karena terbutakan oleh rasa cemburu 
iryan pernah melabrak syams yang sedang bercengkrama disebuah 
kafe dihotel di sore hari (٦٧.(٢٥ 
 
له املعين يف اللغة "ذات مساء"  يف كلمة )٢٥(ن البيا[ت م  
 الزماين و يبني  املوضع"تلك الكلمة يبني عن  di sore hari اإلندونيسي "
 يلطم إرuن مشس اليت يتحدث oحد. ميت 
 
 يف روايةالعواطف الشخصيات وهذه هي البياyت وحتليلها عن   .ب
 من" لنجب الكيالين. "الرجل الذي آ 
 
 البغض .١
منه التفاته فوجد شا` يقف إىل جوارها, ومل ترتكه  حانتو    
صوفيا يضرب أمخاسا يف أسداس, بل تراجعت قليال وقدمت له مرافقها 
على أنه صديقها .. تعين أحد أصدقائها.. فتبادال االبتسام واملصافحة 
.. لكن ال يستطيع .. لقد دبرت صوفيا  يصفعهايف برود .. متىن أن 
  ٦٨. سرعان ما وجدت البديل حل, أن ير  أمورها قبل
 
Artinya :  
 
  ١٩, ص : الذى آمن,الرجل جنيب الكيالىن . ٦٦
٦٧ .Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….٤٢ : ص            
 ١٠, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن  .٦٨
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٤١ 
 
 
 
Rupanya sofia tidak sendirian. Seorang pemuda, berbadan 
atletis, dengan rambut terbelah tengah, berdiri dibelakang sofia. 
Sofia melangkah mundur, kemudian memperkenalkan lelaki itu 
pada iryan.  
Memang ada senyum tipis ,mengembang di bibir keduanya, 
tapi tidak bisa menutupi kekakuan yang tergurat di wajah mereka. 
Lelaki itu telah menyulut api cemburu di hati iryan. Tangan kanan 
ityan hampir saja bergerak,menanpar pemuda itu (٢٦), tapi begitu 
sadar kalau cinta sofia ternyata mudah menguap, niat itu 
diurungkannya.٦٩ 
 
يعين "يصعف ذاك الرجل"  "يصعفها") السابق وهو لفظ ٢٦البيان (
عند نظر دافيد جريس يف تصنيف األحاسيس دليل إىل صنف البغض، أي 
العاطفة اليت تتعلق بفرد آخر. حيث كانت يف ذالك البيان داللة على شدة 
إىل ذاك الرجل وأنشأ إرادة إرuن على صعف  البغض أو عدم احلب إلرuن
  ذاك الرجل.
 
 احلزن والبغض .٢
, شعر أنه ال شيء .. جمرد رقم .. رقم ميكن حموه أو ملأشد األآمله ذلك 
  ٧٠يكره روما, بل ويكره العامل كله., و يكرههانساuنه .. اآلن أحس أنه 
 
Artinya :  
 Kejadian ini memang sangat menyakitkan (٢٧) iryan. Hati 
iryan seperti dihujani ribuan jarum dan kemudian disiram air 
 
٦٩ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….١٧ : ص            
 ١٠, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن .  ٧٠
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٤٢ 
 
 
 
limau. Ini yang membuat kebencian (٢٨) terhadap sofia, Roma dan 
seluruh dunia, tiba-tiba menyeruak dihati iryan.٧١ (halaman ١٧) 
 
دليل إىل  يعين "أشد الوجع" "أشد األمل") السابق وهو لفظ ٢٧البيان (
صنف عاطفة األمل اليت تتعلق بذروة الدافع احلسي، حيث رأى دافيد جريس 
فيها أن األمل هو وقوع السليب يف اجلسد أو الذهن أو الروح. فدل البيان 
السابق إىل وقوع األمل يف قلب إرuن بشدة عند التقته صوفية مع رجل آخر 
  ). u٢٦ن السابق (يف املطار ووقع ذالك يف البا
) السابق فدل إىل صنف عاطفة البغض ٢٨كما وقع يف البيان (
اليت تتعلق بفرد آخر، حيث كان إرuن بغض صوفية وروما والدنيا كلها 
ألجل مقابلته بصوفية مع رجل آخر يف املطار وكان يف البيان السابق 
)٢٦.( 
 
 احلزن .٣
  )).  شاحب مكتئب: (( ماذا أصابك ي إرuن ؟ أنت   تقال
  التغيري..))  زانأح : ((   قال
  : (( السفر متعه )).   قالت
  : (( الرحيل عذاب )).   قال
  : (( سأفتقدك uإرuن )).   قالت
  : (( إن لك صداقات تشغلك عين u صوفيا )).   قال
  )). يغارون: (( أوه u إرuن .. املتخلفون وحدهم هم الذين   قالت
  ٧٢. ؟ ))  أغار: (( كيف أكون رجال دون أن   قال
 
 
٧١ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….١٧ : ص            
 ١١, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن .  ٧٢
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٤٣ 
 
 
 
Artinya : 
“Ada apa denganmu, iryan ? mengapa engkau muram(٢٩) ?” Tanya 
sofia 
“Aku sedih (٣٠)  karena ada yang berubah” jawab Iryan 
“Perjalananmu akan sangat menyenangkan” hibur sofia 
Dengan nada datar ityan berkata, “Tapi perpisahan sungguh 
menyakitkan” 
“Aku akan merindukanmu, iryan” 
“Bagaimana mungkin engkau merindukanku kalau banyak laki-laki 
dihatimu ?” 
Keluar ejekan dari mulut sofia,”Ah, iryan, cemburu (٣١) itu hanya 
milik pecundang” 
“Bagaimana aku tidak cemburu (٣٢) ? Tanya iryan menahan 
amarah. Dia mengepalkan tangannya٧٣. 
 
يعين "مكتئب" و  "شاحب مكتئب" ) السابق بلفظ ٢٩البيان (  
) بلفظ "أحزن" يعين "أ[ حازن" دليل إىل بيان إرuن يف حالة ٣٠البيان (
احلزن وهو من أصناف عاطفة احلزن وهي العاطفة األساسية يف نظر دافيد 
كان إرuن  ) السابق "أغار" يعين غرية حيث ٣١جريس اليت أنشاها البيان ( 
 تركهما. حازن عند يغار من مشس ورجل وهو ذاهب ألجل 
 
 احلزن .٤
  uولدي )) اليأسهذا ما  (( -
  دمعت عيناه وقال :
 
٧٣ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….١٨ - ١٧ : ص        
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٤٤ 
 
 
 
(( ألقيت صوفييا خارج حيا¶ا, كما تلقي بثوبرث مل تعد يف  -
 ٧٤. حاجة إليه .. و أ[ إنسان أحباها..))
Artinya :  
“Anakku, apa yang membuatmu putus asa (٣٣) ?” Tanya carlo 
dengan nada kebapakan. 
“Sofia telah mencampakkan ku. Bagi sofia, aku telah menjadi 
pakaian rombeng, setelah puas dipakai kemudian dibuang ke 
keranjang sampah” jelas iryan. Ada duka menyelimuti kata-
katanya.٧٥ 
 
لرجاء" دليل إىل صنف عاطفة احلزن ألن "اليأس" يعين "قطع ا) ٣٣البيان (
اليأس الذي شعره إرuن نشأ من احلزن حيث كان مهمال لصوفية وهي 
لة إىل املزبلة.   تركت إرuن بعد إمتاعه حنو حذف ال̀ز
 
 احلزن .٥
u أمي ؟ سيكون بيين و بينكم بضع ساعات  تبكنيقال إرuن : ((ملاذا ال "
  " يف الطائرة))
  " ...)) حبك أين قال االم : ((ذلك أل"
  "قال إرuن : ((أعرف...)) "
  ٧٦" عندما أفكر ... مىت سألقاك )) أتعذب قال االم : (( "
 
Artinya : 
 
  ٧, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ٧٤
٧٥ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….١١ : ص      
  ٩, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن .٧٦
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٤٥ 
 
 
 
Iryan berkata  : “Mengapa ibu menangis (٣٤) ? jarak antara aku dan ibu 
hanya beberapa jam dengan pesawat” 
Ibu berkata  : Karena aku mencitaimu (٣٥), nak…” 
Iryan berkata : Aku tahu itu…” 
Ibu berkata : Duhai anakku, aku semakin sedih (٣٦) jika ingat umur 
manusia hanya sejengkal. Masihkah aku bias menatapmu ?”٧٧ 
 
دل البيان السابق إىل صنف عاطفة احلزن، العاطفة األساسية حيث  
تتعلق بغياب الشيئ املهم أو له  كان احلزن عند نظر جريس هو العاطفة اليت
 ̀ لنسبة إن كان قيمة القيمة. غالبا، أن تقدر دقة احلزن حسب مقدار القيمة 
) ٣٤الغائب عظيمة وتكون دقة احلزن عميقة وكذالك عكسها. وبيان (
) "أتعذب" يعين "زاد عندي احلزن" دال ٣٦"تبكني" يعين "البكاء" وبيان (
بينا على أم إرuن شعرت `حلزن إىل صنف عاطفة احلزن حيث كان 
أ[ أحبك" ) "أحبك" يعين "٣٥الشديدة وبكت على غياب إرuن. وبيان (
دل إىل عظيم احلب لألم على إرuن الذي ذهب منها ألجل السفر إىل ديب 
 حىت أثر إىل نشأة عاطفة احلزن والبكاء فدال إىل دقة القيمة للحزن.
 
 احلب .٦
رأسه, وال يغيب عن ننظاريه, لقد مشس يلح عليه, وميال  خيالإن 
تسلطت عليه بصورة ال ميكن اخلالص منها, إ®ا تشيع يف جنبات روحه 
 ٧٨الدفء واحليوية . وكيانه 
 
Artinya : 
 Tiba-tiba bayangan (٣٧) syams datang, menari-nari di 
benak iryan. Begitu menggairahkan dan memesona. Dia merasakan 
 
٧٧.Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….١٥ – ١٤ : ص      
  ١٦, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ٧٨
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٤٦ 
 
 
 
bayangan itu bersinar, layaknya mentari pagi yang memgalirkan 
kehangatan dan kekuatan diseluruh relung jiwa, pikiran, pori-pori 
dan aliran darahnya.٧٩ 
 
) السابق "خيال" يعين "تصور" دليل إىل صنف ٣٧ن (البيا  
ذي عاطفة احلب وهي العاطفة اليت تتعلق بفرد آخر. كما وقع يف إرuن ال
يتخيل صورة مشس وجاء يرقص يف ذهنه. فذالك عالمة ملن يتوقع يف احلب 
فيهتم به ويشعر `لرمحة. وكان إرuن شعر `حلب العميق حىت ختيل عن 
  الشمس.
 
 احلب .٧
أحيا[ بدويه رائعه احلسن .. ظهرت يل وأ[ jئه يف صحراء  أختيلها 
ج حييي الروح, ويطفئ قاحلة, و بيدها إبراق من الذهب اخلالص به ماء مثل 
 ٨٠.. وخنيل .. وأعناب .. وينابيع . الغلة, وعلى مقربة منها واحة خضراء 
 
Artinya : 
 Dalam angan (٣٨) yang sering hadir dibenakku, dia adalah 
gadis dusun yang cantik. Tatkala aku tersesat ditengah sahara 
tandus, dia datang dengan membawa kendi emas berisi air cinta 
kasih. Dia juga telah menghembuskan napas kehidupan di saat 
kematian hampir saja menghampiriku. Dia mampu memuaskan 
dahaga cintaku. Bagiku, dia laksana mata air padang pasir yang 
dikelilingi pohon kurma dan anggur. ٨١ 
 
 
٧٩.Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ….٣٤ : ص     
  ١٧, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ٨٠
٨١. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …. .٤١ - ٤٠ : ص     
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٤٧ 
 
 
 
يعين "تصور" دليل إىل صنف  "ختيل"السابق بلفظ ) ٣٨البيان (  
عاطفة احلب وهي اليت  تتعلق بفرد آخر. صور ذالك البيان على ما أرحم 
وأحب إرuن على مشس وهلما قيمة الدقة العالية `لنسبة إىل كثرة اخليال 
إلرuن عن مشس يف ذهنه. وهو صور أن مشس حنو مرأة [صرة احلب يف 
 حياته. 
 
 الفخر .٨
  يقف متباطئا ويقول : بصقر
 (( هل ستأتني معي لسوق ((الغرير)) لشراء ما يلزمك ..))  -
  , وهي تقول : محاسةهبت مشس واقفة يف سعادة و 
 ٨٢. (( `لتأكيد ..لن أضيع هذه الفرصة الثمينة..)) -
 
Artinya : 
Saqar yang melihat suasana makin kaku berusaha segera 
mencairkannya. 
“Maukah engkau menemaniku belanja ke Mall Garir ?” Tanya saqar 
pada syams seraya berdiri malas. 
“Tentu. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan 
berharga ini” jawab syams bersemangat  (٣٩) sambili berdiri. ٨٣ 
 
إىل ) السابق بلفظ "محاسة" يعين "متحمس" دليل ٣٩البيان (  
الفخر وعو العطفة األساسية. استنادا إىل نظر دافيد أن العاطفة يف صنف 
جريس أن الفخر هو تعبري عاطفة الفرح على النجاح يف الوصول إىل الغاية. 
 
  ٢٢, ص : ,الرجل الذى آمنلكيالىن جنيب ا. ٨٢
٨٣. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …. ٤٦ : ص   
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٤٨ 
 
 
 
بناء على ذالك البيان، كانت مشس فاخرة ومتحمسة بدعاية السقر إىل 
 سوق غرير لتسوق. 
 
 احلزن .٩
مكروب األنفاس,  حزينا دا أجلس وحي ترتكينين اليوم وها أنت  
اجلناح, ال أستطيع التحليق واالنتشاء يف مسائك اجلميلة ... هل   جريح
كتب علي الشقاء واهلزمية, وهل من العدل أن أرى عجزي الفاضىح, 
وفشلي املشني مرة أخرى ؟؟ و هل هذا عدل ؟ الدفئ ؟ أم أن احلرمان 
 ٨٤قد كتب علي هنا وهنك ؟.
 
Artinya : 
 Duhai syam, hari ini engkau telah meninggalkanku (٤٠)  
seorang diri. Membuatku sedih (٤١). Hatiku pun berduka. Sayap 
cintaku terluka (٤٢), hingga aku tak kuasa lagi terbang dan 
menghirup udara di langit cintamu yang indah. Adakah 
kemalangan dan kesendirian sudah menjadi takdirku ? Adilkah ini 
? kapan keadilan itu kudapat ? kapan cinta yang memberi hangat 
itu hadir di hatiku ? mungkinkah tuhan memang menkadirkan 
kesialan, dan hanya sial, untukku ?. ٨٥ 
 
الشيئ املهم رأى جريس أن احلزن هو العاطفة اليت تتعلق بغياب   
) "ترتكينين" يعين "هي jركة يل" دل إىل مشس ٤٠ني. ومن البيان (أو الثم
) "حزينا" يعين "هو حيزن" أثر من ترك مشس إلرuن ٤١تركت إرuن وبيان (
 
  ٢٢, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن .٨٤
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٤٩ 
 
 
 
) "جريح" يعين "جمروح" وأخذ إرuن ٤٢وهو حزين به وتصور عليه ببيان (
  ميل ألجله. مثال طري جمروح جناحيه واليطري على السماء اجل
 
 احلزن . ١٠
ساطة عن دuنته من أجل امرأة, بهكذا ب يتخلىهل ميكن أن  
قسيس يعظ النلس, وبشر بينهم برسالة املسيح ؟ وماذا سيقول أبوه وأبوه 
؟ ومباذا ستعلق أمه ؟ وما سيكون ؟ وما سيكون عليه موقف صوفيا اليت 
  ٨٦أمهلته ؟ وأصدقاؤه يف روما ؟ وزمالؤه هنا يف فرقة املوسيق ..؟ 
 
Artinya : 
 Mungkinkah aku akan melepaskan (٤٣) agamaku demi 
seorang syams, padahal ayahhku seorang pendeta yang tidak pernah 
lelah mengabarkan ajaran al Masih ? Apa yang akan dikatakan 
ayahku jika aku memeluk islam ? Bagaimana pula komnetar ibuku ? 
sikap sofia yang telah mencampakkanku ? Kawan-kawanku di 
Roma ? Kawan-kawan band-ku ?٨٧ 
 
) "يتخلى" يعين "حيل من" دليل إىل إرuن يف القلق ٤٣البيان (  
وحزن به حيث اختار اخلروج من دينه ألجل مشس وخطر على نظر اOتمع 
و حوله عنه. وكان أبوه قسيسا لن يتعب يف تعليم شرائع دين املسيح وه
املرأة. إن حسبت العاطفة بنظر تصنيف خالف دينه وخرج منه ألجل 
العواطف األساسية فكانت العاطفة فيه منها حبث كان إرuن حزينا خبتيار 
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اخلروج من دينه األصل وأنشأ الشخط عند والديه. وقد أقر إرuن على خيار 
 املرأة اليت دفعته إىل دخول الدين اجلديد ونكحها. 
 
 الفخر . ١١
 أمام روعتها,  مذهوالالتهاما, وكان  بالكت م هيلترuن كان إ
أدرك فعال أنه يدلف إىل عامل حي مثري مل يكن يتوقعه أو يتخيله, إنه 
ئعه شوهتها العنصرuت و التعصب مييط اللثام عن حقائق كثرية را
  ٨٨حقاد.وأل
 
Artinya :  
 Seperti tikus yang menemukan keju, Iryan melahap(٤٤) isi 
buku-buku itu dengan penuh semangat. Dia terkagum-kagum (٤٥) 
begitu merasakan keindahan dan kedalaman isinya. Seperti minum 
air laut, semakin mempelajari islam, dia semakin kehausan untuk 
terus mmencari dan mencari. Bagi iryan, dunia baru yang 
dimsukinya sungguh mengagumkan. Penuh dengan kejutan dan 
misteri rasanya dia tidak ingin meninggalkan sejengkalpun.٨٩ 
 
) السابق "يلتهم" يعين "ملتهم" دليل إىل أن إرuن ٤٤البيان (  
) "مذهوال" يعين ٤٥والبيان (متحمس يف قراءة الكتب عن اإلسالم 
مجالية الشعر عند قراءة الكتب. بناء "متعجب" دليل إىل تعجب إرuن على 
عليهما، كانت العاطفة اليت شعرها إرuن هي يف صنف عاطفة الفخر أو 
العاطفة األساسية ألن البيانني السابقني دال إىل وصول الغاية وهي إغفال 
 استه يف القراءة دون انتهاء. الذكرuت السابقة حسب رغبته ومح 
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 البغض . ١٢
 خفق ((مشس)) و إىل جوارها صقر,  , رأىرفع عينيه عن الكتاب 
وجهه, ونظر مكر̀و دون أن يرد, وارتسمت على وجهه  شحبقلبه, و 
 ٩٠. ابتسامة بلهاء, مل متهله مشس, بل اقرتبت منه مصافحة
  
Artinya :  
 Iryan mengangkat kepala. Dilihatnya syams bersama saqar 
berdiri dihadapannya. Tiba-tiba saja hati iryan terkoyak-koyak (٤٦). 
Api cemburu begitu cepat membakar nalarnya. Wajahnya menjadi 
masam (٤٧). Walaupun begitu dia memaksakan diri untuk tetap 
tersenyum. Seperti tanpa beban syams mendekati dan menyalamai 
iryan.٩١ (halaman ٧٤) 
 
ق" دليل إىل حالة العواطف إلرuن ) "خفق" يعين "ممز ٤٦البيان (
) "شحب" يعين ٤٧عند نظر مشس وسقر قائمان أمام إرuن. والبيان (
"عبس" دليل إىل استجابة إرuن وعالمة رهبة إرuن وبغضه عند معية 
سقر ومشس. فدال البيا[ن السابقان إىل أن العاطفة إلرuن هي يف صنف 
كما رأى جريس أن البغض يف عاطفة البغض أي العاطفة اليت بفرد آخر 
القلب متعلق بعاطفة الغضب والغرية واحلسد. وذالك مناسب مبا فعل 
إرuن عندما نظر سقر ومشس معا أمامه وهو عابسة قلبه وأظهر على 
  بغضه عرب الوجه عبوسا.  رهبته أو
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 الغضب . ١٣
كأين أعيش أبدا, وأعمل  ..  وأعمل لدنياي  أحتقرها(( أ[ ال :   سقر
  نين أموت غدا .. هذا معىن ما يقول نبينا..))آلخريت كأ
  قال إرuن يف شيء من السخرية : 
 يتحدث عن الدين واألنبياء ؟)) أمثلك ((  -
 الزكاة و ..)) (( ومل ال ؟ إنين أصلي وأصوم وأدفع  -
  قاطعه إرuن بقوله : 
 اجلواري ))  تشرتيالنساء, و  تعابث(( و  -
  ٩٢ضيقه. كظمصقر قليال, ولكنه   تضايق
 
Artinya : 
“Aku tidak melecehkannya (٤٨). Seperti sabda nabi, aku bekerja 
untuk duniaku seakan hidup seribu tahun lagi. Dan, beribadan 
untuk akhiratku seakan besok kematian bertamu kepadaku” 
sanggah saqar. 
“Sepertinya engkau berceloteh tentang agama dan nabi ? Tanya 
iryan. 
“Ada yang aneh ? Aku shalat, puasa, bayar zakat, dan...”sanggah 
saqar. 
“Main (٤٩) perempuan, membelinya(٥٠)…” potong iryan sinis.  
Mendengar itu, saqar iryan sedikit jengkel (٥١). Namun, dia 
berusaha menahan diri (٩٣.(٥٢ 
 
يعين "االحتقار عليها" دليل على أن ما  ) "أحتقرها"٤٨البيان (  
شعر سقر `الحتقار على دين اإلسالم. بل شعر أنه قد فعل ما أمره النيب 
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) "تعابث" يعين ٤٩والصالة والصوم والزكاة. والبيان (حنو العمل والعبادة 
) "تشرتي" يعين "شراء" دليالن إىل أن إرuن خمتلف ٥٠"مالعبة" والبيان (
على كيفية استجابة إرuن عليه حنو هزئ به وقطع كالمه  حبجة سقر مبنيا
  حيث ا¶م إرuن على أن سقر متعابث املرأة وشراءها. 
دليل إىل صنف عاطفة الغضب، العاطفة األساسية ) ٥٠) و(٤٩والبيان (
  حيث كا[ دال إىل رهبة إرuن على سقر بقطع الكالم ورده `هلزئ. 
وضح سقر مزعج على ا¶ام إرuن الذي ) "تضايق" يعين "نكد" ٥١والبيان (
) "كظم" يعين " إمساك" دليل ٥٢قال له مالعب املرأة وشراءها. والبيان (
ك الغضب بقول إرuن املذيئة. بناء عليهما، دال إىل إىل أن سقر سعى إمسا
العاطفة يف صنف الغضب، العاطفة األساسية حيث كان سقر مزعوجا على 
ند سقر ضعيفة ألن سقر قادر على إمساك قول إرuن لكن دقة الغضب ع
  الغضب.
 
 احلياء . ١٤
ا أسرة عريقة يف الالهوت والكهنوت, وقد شاركن إن أسرتنا كما تعلم u إرuن 
على مدار العقود الزمنية يف توجيه البشر بكل أحناء أور̀و و غريها لدرجة 
للناس ؟  أن ((`` الفتيكان)) يعرفنا شخسيا, فماذا أقول للبا` ؟ ماذا أقول
يف  وقعهلم أن ولدي الوحيد إرuن قد  أأقولولزمالئي خاصة يف الكنيسة ؟ 
  ٩٤خلف الشسيطان منه...  مشىإسر ((اهلرطقة)) و 
 
Artinya :  
 Iryan, engkau tahu keluarga kita keluarga terpandang 
dilingkungan gereja. Sejak leluhurmu, keluarga kita telah memiliki 
 
  ٦٠ -  ٥٩, ص : آمن,الرجل الذى جنيب الكيالىن .  ٩٤
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andil besar dalam menyebarkan kalam kristus ke seluruh belahan 
Eropa. Engkau pun juga mengetahui kalau Paulus yohanes dekat 
dengan keluarga kita. Kalau engkau benar-benar telah berpaling dari 
ajaran kristus, akan dikemanakan muka ini ketika berhadapan dengan 
paus ? Di hadapan orang-orang Roma ? Di hadapan teman-teman 
ayahmu digereja ? akankah aku mengatakan (٥٣) kalau anakku satu-
satunya telah jatuh(٥٤) dalam kubangan bid’ah dan telah 
mengekor(٥٥) dibelakang setan.٩٥ 
 
دليل إىل شدة ) "أأقول" يعين "هل سأكون قائال" ٥٣البيان (  
احلياء عند أب إرuن إن سئل عن ولده الوحيد الذي ترك دين أصوله مع أن 
حمرتمة وأ`ه قسيس له دور كبري يف انتشار عقيدة أسرة إرuن هي أسرة عريقة 
) "مشى" يعين ٥٥) "وقع" يعين "سقط" والبيان (٥٤املسيح. والبيان (
ن سأله الشخص عن إرuن، "اتبع" دال إىل شدة احلياء الذي شعره األب. إ
أكان أن جييب oن إرuن قد وقع يف البدعة وقد اتبع الشيطان. بناء على 
)، كانت العاطفة فيها من صنف ٥٥، ٥٤، ٥٣لسابقة (ثالث البيا[ت ا
عواطف احلياء وهي متعلقة بتقييم النفس. وقد بينت الثالثة على كبار احلياء 
رأى األب ما أكرب احلياء لقسيس و السخط عند أيب إرuن بقرار ولده. 
الذي له دور كبري يف انتشار عقيدة املسيح وولده jرك وخارج هن تلك 
  األب قالقا oقوال الناس عن ذالك. العقيدة كان
 
 احلزن . ١٥
ليل ®ار, وأدعولك من كل قليب وأقضي من أجلك  أبكيإنين 
هل تقبل ... ف للدموعالساعات يف الكنيسة متعبدا خاشعا jركا العنان 
  :  شفاعيتو  موعيد
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  ٩٦والعذاب. `ألملأنتظر منك رسالة تنزل بردا وسالما على قليب املشتعل  
Artinya : 
 Siang malam aku menangis(٥٦) demimu. Segenap hatiku 
memohon pada Tuhan.Berjam-jam aku berdoa digereja, menangis 
dan terus menangis (٥٧), tanpa kuasa membendungnya. Tidakkah 
engaku menerima tangis (٥٨) dan pintaku (٥٩), wahai iryan ?  
 Ayah menunggu jawabannmu yang akan memenangkan 
hati yang tengah gelisah(٩٧(٦٠ . 
 
) "الدموع" ٥٧) "أبكى" يعين "أ[ `ك" والبيان (٥٦والبيان (  
موعي" يعين "البكاء" كلها دليل إىل ) "د٥٨يعين "يدوم `لبكاء" والبيان (
البكاء العميق ألن أ` إرuن كتب كلمة "البكاء" مرات يف رسالته. والبيان 
ليل إىل احلزن أيضا ألنه طلب من الولد ) "شفاعيت" يعين "طليب" د٥٩(
) "األمل" يعين "القلق" دليل ٦٠ردود رسالته وألجل تسكني قلبه. والبيان (
إرuن حىت قلق يف ذكر إرuن الذي خرج من دينه إىل شدة احلزن أليب 
  األصل.
نظرا إىل البيا[ت السابقة، دلت إىل أن العاطفة اليت شعرها   
احلزن، العاطفة األساسية وهلا قيمة الدقة العالية حيث كان األب هي عاطفة 
 األب قالقا دوام أuمه وطالبا منه ردود الرسالة. 
 
 احلزن . ١٦
  يف عينيه :  ترتقرق والدموعإرuن رأسه  هزّ 
 ((لقد تعبت uسيدي ... تعبت جدا...))  -
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  ابتسم الشيخ وقال :
 (( ذلك بداية الراحة ...))  -
 `جلنون )) (( ا¶موين  -
 (( فعلوا ذالك مع األنبياء ) -
 ٩٨(( ورموين `لتخلف واجلهل ..))  -
 
Artinya :  
Iryan hanya menunduk (٦١). Tanpa bisa ditahan air matanya tiba-
tiba bias meleleh (٦٢). 
“Aku lelah, Syekh. Sungguh lelah” rintih iryan  
Syekh tersenyum seraya menepuk-nepuk pubdak iryan. Kemudian 
dengan kebapakan dia berkata “ itu merupakan permulaan dari 
sebuah ketenangan anakku” 
“Mereka menyebutku gila” adu  iryan 
“Mereka juga mengatakan itu pada para nabi” 
“Menuduhku bodoh dan kolot”. ٩٩ 
 
"منخفض" بني على حركة الرأس وهي ) "هز" يعين ٦١البيان (  
) ٦٢دليل إىل أن إرuن قد تعب جبميع الشتيمة من الناس. والبيان (
ل "الدموع ترتقرق" يعين "عدم قدرة يف إمساك الدموع السائل ألجله" دلي
إىل أن إرj uعب وعدم القوة إلمساك على شتيمة الناس الذين تتحدثوا عنه 
ء على البيا[ت، كانت عاطفة إرuن يف وا¶مواه جن وجاهل وقدمي. بنا
صنف احلزن، العاطفة األساسية. ألن البيا[ت دلت إىل فقدان احلماسة 
 
  ٦٧, ص : ,الرجل الذى آمنىن جنيب الكيال. ٩٨
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uن شعر عنده والتعب مبا واجهه. وقيمة دقة العاطفة عالية حيث كان إر 
  `لتعب وعدم الطاقة يف إمساك الدموع.
 
 اخلزن . ١٧
  الشيخ عيد اليعقويب وأخذ يقول : عينا  دمعتو 
(( جلس حممد ذات يوم بني أصحابه وقال : ما أشد شوقي إىل  -
أصحايب !!! قالوا : أولسنا أصحابك u رسول اّ­ ؟؟؟  قال : بلى 
أن يروين ... ما .. ولكن أصحايب أقوام ¨تون بعدي ويؤمنونيب دون 
 أشد شوقي إىل أصحايب..))
  الشيخ دموعه وقال : مسح
((كلنا أصحابه uإرuن, وعندما تؤمن به ستكون `لتاكيد صاحبه  -
 ((...١٠٠ 
 
Artinya : 
 Tanpa terduga Syeikh Id meneteskan air mata.(٦٣) Dia 
kemudian mekanjutkan kata-katanya, “ Suatu hari, Rasulullah 
tengah duduk bersama sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, 
‘Betapa merindunya aku pada sahabat-sahabatku’. Para sahabatpu 
bertanya keheranan, ‘ Bukankah kami sahabatmu, wahai Rasulullah 
?’ Kamudian Rasulullah menjawab, ‘ Benar. Tapi sahabat-
sahabatku yang lain adalah mereka yang hidup jauh sesudah 
zamanku. Mereka mengimaniku tanpa pernah melihatku. Oh, betapa 
merindunya aku pada mereka” 
Iryan terdiam membisu. Wajahnya masih merunduk. Syekh menyeka 
air matanya (٦٤) seraya berkata, “Kita semua sahabanya, Iryan. 
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Ketika engkau mengimaninya, sungguh engkau menjadi 
sahabatnya.”١٠١ 
 
 الغضب . ١٨
, بينما أسرع بينيتو `لفصل بينهما خمافة أن غضبواقفة قي هبت صوفيا 
  يتطور املوقف, وصاحت صوفيا : 
 (( أين رجلي ؟ ))  -
  قالت مشس مبنتهي الثقة : 
الرجال اليفتحون  (( إنه هنا يف قليب ... وهو رجلي أ[ ... تذكري أن  -
 الغادرة مهما كان حبهم هلا ..)) قلو.م مرة أخرى للمرأة 
  ١٠٢)).  مغرورة(( أنت  -
 
Artinya : 
Sofia berdiri. Marahnya (٦٥) memuncak. Sementara benito cepat 
melerai.  
“Mana kekasihku ?” 
“Di sini. Di hatiku. Dia kekasihku” jawab syams acuh tak acuh, 
“Ingat, laki-laki tidak akan pernah membuka pintu untuk kedua 
kalinya pada perempuan yang telah mencampakkannya” 
“Engkau memang bermulut besar(٦٦) !” hardik sofia.١٠٣ 
 
) "غضب" يعين "الغضب" دليل إىل أن صوفية يف ٦٥البيان (  
بينيتو. ا من اجللوس ووقفها غاية البغضب على مشس `لنسبة إىل قيامه
) "مغرورة" يعين "فم كبري" دليل إىل نشأة الغضب عند صوفية ٦٦والبيان (
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٥٩ 
 
 
 
بطرح ذالك الكالم حيث كان ذالك برها[ لشدة الغضب عند صوفية. بناء 
على كال البيانني، كانت العاطفة يف صنف الغضب، العاطفة األساسية. 
وجود الغضب إىل مشس و±ثر إىل  ألن فشل صوفية يف سؤال كينونية إرuن 
بقيمة الدقة العالية. كانت عالمة ذالك هي قيام صوفية من مقعدها وقوهلا 
 على مشس بلقب "أ®ا مغرورة". 
 
 الغضب . ١٩
, تعبث كالنمرة اجلرحيةبينما جلست صوفيا مع بينيتو وأنصرفت مشس, 
نا يف أ[ملها بعصبية, وتتحرك فوق املقعد حركات بغري هدف, وتتلفت ه
وهناك يف غيظ, وبلت الدموع عينيها, لكنها ±يب أن تسيل, وهي تكز 
 قضيت و  الرصاصعلى أسنا®ا مهتاجة, لوكان يف روما ألطلقت عليها 
ة عليها, لكنها يف بلد غريب, وقد جاءت إىل هنا ملهمة حمددة هي العود 
  û١٠٤رuن, واستعادة حبه وثقته. 
Artinya : 
 Syams beranjak. Sofia kembali duduk, tak ubahnya macan 
terluka (٦٧). Dia terus-menerus memainkan jari penuh emosi. 
Matanya memerah sembab, jelalatan kesana-kemari. Giginya 
mengertak keras.’ 
 Andai di Roma, sofia telah menembak(٦٨) dan 
menghabisi(٦٩) Syams. Namun, dia berada di Dubai dan 
mempunyai tugas khusus untuk mengembalikan iryan dalam 
pelukan kristus. ١٠٥ 
 
 
   ٧٧- ٧٦, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١٠٤
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٦٠ 
 
 
 
) "كالنمرة اجلرحية" يعين "حنو األسد اOروح" هو ٦٧البيان (  
) "الرصاص" يعين "إطالق ٦٨عند الغضب. والبيان (متثيل حلالة صوفية 
اط صوفية الغاضبة ) "قضيت" يعين "القتل" دال إىل إحب٦٩النار" والبيان (
 على مشس وأرادت أن تطلق الرصاص وتقتل مشس. 
 
 البغض . ٢٠
  (( ألنك مبقاييس اإلسالم الذي عرفته أبعد ما تكونني عنه )). إرuن : 
على  تقبض, أو تصفعه, أرادت أن اخلجل`ألمل و مل تصدق أذنيها, شعرت 
وجهه  عنقه بيديها وتعتصره, لكنها يف نفس الوقت متنت أن حتتضنه, وتغرق
`لقبالت, لكن صوت املؤذن انطلق مكربا, فقد جاء أوان صالة العصر ... 
١٠٦  
Artinya : 
“Karena engkau sangat jauh dari Islam yang aku tahu” kata iryan 
Syams tidak percaya dengan kata-kata yang diucapkan Abdullah. 
Perasaannya pun teraduk-aduk (٧٠). Dia tak menyangka akan 
mendapatkan perlakuan sedingin dan sekasar itu. Betapa dia ingin 
menampar(٧١) dan mencekik(٧٢) Abdullah. Tapi pada saat 
bersamaan dia ingin sekali memeluk dan mencium laki-laki yang 
berdiri mematung didepannya. Kebencian itu berbaur dengan rasa 
rindu yang memuncak yang mendalam. Ketika kegalauan syams 
tiba-tiba adzan sholat ashar berkumandang.١٠٧ 
 
 
  ٨٧, ص :  ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١٠٦
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٦١ 
 
 
 
"تبلبل" دليل إىل قلب مشس اليت ما ) "اخلجل" يعين ٧٠البيان (  
آمن به ألنه قد تغري من رجل حسن وغزيل إىل رجل `رد وعنيف. والبيان 
) "قبض" يعين "خنق" دال ٧٢ه" والبيان () "صفعه" يبعين "ضرب الوج٧١(
إىل شدة بغض مشس على إرuن `لنسة إىل إراد¶ا أن تصفعه وختنعه. بناء 
كانت العاطفة يف صنف البغض وهي العاطفة على ثالث البيا[ت السابقة، 
اليت تتعلق بفرد آخر. والبغض هو عاطفة متعلقة قوية `لغضب كما وقعت 
موقف إرuن البارد والعنيف إىل أ®ا أرادت أن  فيه مشس عندما غضبت على
  تضرب وختنع إرuن.
 
 احلزن . ٢١
أكثر من ذلك  ( سأذهب إىل الوضوء... وجيب أال تبقي هناقال عبد] : (
 ((  
هرولت يف اضطراب إىل عرض الشارع, وأوقفت سيارة أجرة, مث دلفت 
ر تتساقط يف صمت, وكانت تباد دموعهاإليها, ومضت السيارة. كانت 
  ١٠٨بتجفيفها خمافة أن تشوه زينتها. 
 
Artinya : 
“Aku hendak berwudhu. Engkau tidak bisa berlama-lama disini” 
Ujar Abdullah seraya menutup pintu.  
Dengan pikiran yang kacau, syams berlari ke tepi jalan. 
Menghentikan taksi yang kemudian membawanya meninggalkan 
masjid itu. Air mata(٧٣) syams menyusuri pipinya yang montok. 
Cepat-cepat dia menyekanya karena takut air mata menghapus 
bedaknya. ١٠٩ 
 
  ٨٨, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١٠٨
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٦٢ 
 
 
 
 
) "الدموع" يعين "سال الدموع" دليل إىل أن مشس ٧٣البيان (  
كية حني أبعدها إرuن من مكانه. فكان البيان دليال إىل ال عاطفة حزينة ̀و
طفة األساسية. وشعرت مشس `حلزن عندما غاب عنه يف صنف احلزن، العا
  إرuن الذي رمحها قدميا وأبعدها اآلن.
 
 احلزن . ٢٢
  إىل عينيها :  الدموععادت قالت وقد 
 (( ال أتصرور أنين فقدت إرuن إىل األبد ..))  -
قال سقر : (( هكذا احلياة فيها الكثري من املرارة ... لكنها ال  -
 ف)) تتوق
  هتفت يف إصرار :
الذي شكلته ... ولن أفرط فيه  أ[ اليت صنعته ... متثال احلب((  -
 ((١١٠ 
 
Artinya : 
 Air mata(٧٤)  syams tak terbendung lagi, mengalir 
menyusuri pipinya yang mulus. Dengan terisak dia berujar, “Tidak 
terbersit di benakku akan kehilanganAbdullah selamanya” 
“Demikianlah kehidupan ini. Sangat banyak kepedihan. Tapi 
kehidupan tak pernah berhenti” hibur saqar. 
“Aku yang telah membuatnya masuk islam. Bunga cinta telah 
kurangkai di hatiku. Aku harus mendapatkannya.” Rintih syams ١١١ 
 
 
 
  ٩٢, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١١٠
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٦٣ 
 
 
 
ع" يعين "سال الدموع" دليل إىل حزن مشس ) "الدمو ٧٤البيان (  
وبكاءها ألجل اخلوف على غيابه. كان البيان دليال إىل العاطفة يف صنف 
احلزن، العاطفة األساسية حيث كانت العاطفة متعلقة بفقد الشيئ له 
القيمة. وبرهن ذالك البيان على أن مشس حزينة بل `كية للخوف على 
  غياب الشخص اجلليل وهو إرuن. 
 
 فخرال . ٢٣
قال شيخ عيد : (( حاليا مل جند لك عمال منسبا, لكن بصفة مؤقتة  -
عثر[ لك على وظيفة سائق سيارة بوزارة الرتبية والتعليم, واملرتب حوايل 
ثالثة آالف ومخسمائة درهم, إ®ا توازي ثلث املرتب الذي كنت 
 تتقاضاه يف الفندق كعازف...)) 
  :  فرحرّد عبد اّ­ كارلو يف 
oقل من ذلك, إن اهلداية اليت  أرضىرزق احلالل, إنين رحبا `ل(( م -
 ١١٢أسبغها اّ­ علّي أغلى من كل كنوز الدنيا...)) 
 
Artinya : 
“Sampai sekarang kamibelum mendapatkan pekerjaan yang layak. 
Tapi untuk sementara engkau dapat bekerja sebagai sopir dikantor 
Departmen Pendidikan. Upahnya memang tidak tinggi, sekitar tiga 
ribu lima ratus dirham. Seperti honor yang terima dari hotel sebagai 
musikus” ujar syeikh Id 
“Selamat datang rezeki halal. Aku sangat senang(٧٥) meski lebih 
kecil dari pada itu. Petunjuk yang allah anugerahkan padaku jauh 
 
  ٩٩, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١١٢
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٦٤ 
 
 
 
lebih mahal dari seluruh dunia” jawab Abdullah penuh suka 
cita(١١٣(٧٦ 
 
) "فرح" يعين ٧٦) "أرضى" يعين "شدة الفرح" والبيان (٧٥البيان (
"السرور" دليالن إىل أن إرuن فارح `حلصول على املعيشة احلالل لو مل تكون 
ناء على البيانني السابقني، كانت ي. بعدد األجرة أكرب من العمل حنو موسيق
العاطفة يف صنف الفرح، العاطفة األساسية أل®ا أظهرت الفخر على ما أراده 
وهو حصول املعيشة احلالل `لرغم إىل أقل من أجرة العمل حنو موسيقي. 
  واعتقد إرuن على أن هداية هللا أغلى من الدنيا وما فيها. 
 
 البغض . ٢٤
سنعيش كأخوين يف اّ­... وسظل  ك ...أنسى فضلقال إرuن :  ((لن 
مربأة من الغرض الدنيوي الزائل...وسأدعولك دائما يف صاليت, 
 ولسوف...)) 
  قاطعته صارخة : 
 ((كفى .. إنين ال أطيق مساع صوتك))  -
 ((ذلك ألن الشيطان يقف بيننا...))  -
  ١١٤مل يتوقعها. بصفعةوفاجأته 
 
Artinya : 
“Aku tidak akan melupakan kebaikanmu” potong Abdullah, 
“engkau sauadara seagamaku. Hubungan kita akan terus berlanjut. 
Tapi tanpa muatan duniawi yang mudah sirna. Aku akan senantiasa 
menyertakanmu dalam doa-doaku, aku akan…” 
 
١١٣. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …١٧٤  : ص   
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٦٥ 
 
 
 
“Cukup !” potong syams “jangan teruskan. Aku tidak mau lagi 
mendengar kata-katamu !”  
“Itu karena setan berada diantara kita” ujar iryan 
Tiba-tiba syams menampar (٧٧) iryan. ١١٥ 
 
) "بصفعة" يعين "ضرب الوجه" دليل إىل عاطفة ٧٧البيان (  
البغض عند مشس حني انقطع وصلهما من جهة إرuن و±ثر إىل ضرب 
كانت العاطفة يف صنف البغض وهي إرuن. بناء على ذالك، مشس وجه 
متعلقة بفرد آخر. كان برهان دقة البغض العالية هو وقوع ضرب مشس وجه 
 إرuن. 
 
 احلب . ٢٥
  منذ أن رآها ألول مرة قال هلا بعد الزواج : دخلت قلبه والواقع أ®ا 
 من أول نظرة )) احلب (( لقد آمنت بنظرية  -
  ابتسمت قائلة : 
 ما هو إال جزء من النظام الذي مشل به هذا بفضل اّ­ إن قدر ا­ّ ((  -
 ١١٦الكون..)) 
Artinya :   
 Rupa-rupanya Abdullah ternyata juga jatuh cinta (٧٨) pada 
pandangan pertama pada dirinya. 
“Aku percaya pada teori cinta (٧٩) pada pandangan 
pertama”pengakuan Abdullah setelah mereka menikah. 
Maisun hanya tersipu. Dia berkata, “Duhai suamiku, semua ini 
karunia Allah. Ketentuan Allah tidak lain sebagai bagian dari 
sistem yang meliputi jagad raya ini” ١١٧ 
 
١١٥. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …١٧٨  : ص   
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٦٦ 
 
 
 
 
) ٧٩احلب" والبيان () "دخلت قلبه" يعين "وقع يف ٧٨البيان (  
رuن الذي حيب ميسون من النظرة "احلب" يعين "احملبة" دليالن إىل شعر إ
األوىل عندما يلتقيان. بناء على البيانني السابقني، كانت العاطفة يف صنف 
احلب، العاطفة املتعلقة بفرد آخر حيث كان إرuن رحم ميسون رمحة قوية 
من بداية لقائها. وقد شعر إرuن  بتعبري احلب عليها. أنه وقع يف حبها
ة الواقع الذي صور تعبري إرuن حببها وردته وميسون هذه العاطفة بوسيل 
 ميسون خجلة.
 
 البغض . ٢٦
 ((أكنت حتبها حقا))  قالت ميسون : -
 قال إرuن : (( من ؟؟ ))   -
 (( مشس )) قالت ميسون : -
  قهقه يف سعادة وقال : 
منها ؟ لكن من الذي ذكرك .ا اآلن وحنن ®م oداء  أتغارينب((  -
 الصاللة ؟؟)) 
  : قالت يف شيء من الضيق 
(( أعجب كيف حتب راقصة, تعرض جسدها  -
  ١١٨لنهشات العيون الشرهة اجلائعة ..)) 
Artinya :  
“Benarkah engakau mencintainya” 
“Siapa ?” 
 
١١٧. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …١٨٩ - ١٨٨  : ص 
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٦٧ 
 
 
 
“Syams” 
Abdullah tertawa lepas. Kenudian berkata, “Engkau cemburu(٨٠) 
dengannya ? Tapi apa yang mengingatkanmu dengannya, ketika 
aku hendak sholat dimasjid ?” 
“Aku heran. Bagaimana engkau mencintai seorang penari yang 
menjual dirinya pada mata para laki-laki yang rakus, yang lapar 
akan hawa nafsu” jawab Maisun jengkel.١١٩ 
 
) "أتغارينب" يعين "الغرية" دليل إىل غرية ميسون على ٨٠البيان (  
مشس. وشكت ميسون على وقوع احلب إلرuن على الراقصة اليت `عت 
نفسها حنو مشس. بناء على ذالك، كانت العاطفة يف صنف البغض وهي 
بفرد آخر. وهلا عالقة قوية بعاطفة الغرية والغضب واحلسد. برهن متعلقة 
) على ذالك حيث دل إىل أن ميسور غائرة على مشس وغاضبة ٨٠البيان (
احلب إلرuن على املرأة حنو مشس وهي راقصة اليت `عت نفسها  على وقوع
 ىل عيون الرجال اململوءة `هلواءإ
 
 احلب . ٢٧
  قال هلا : 
 ؟ لقد جناين اّ­ من موت حمقق )) أتبكني((  -
  والدموع...  لقبالت مالت على صدره وأغرقه `
  مسح على رأسها يف حنان مشبوب وقال : 
 . لقد نلت الوسام أخريا ..)) ... سعيد جدا .. سعيد(( إنين  -
 
١١٩. Najib Kaelani, Melodi kaki langit, …١٩٢ : ص  
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٦٨ 
 
 
 
  ١٢٠وضحكا معا ... 
Artinya :  
“Apa yang membuatmu menangis (٨١) ? bukankah Allah telah 
menyelamatkanku dari kematian ? “ tanya Abdulah 
Maisun merebahkan dirinya di dada Abdulah. Menciumnya(٨٢). Dan 
membanjiri jubah suaminya dengan air matanya. 
Abdullah membeli lembut rambut Maisun, “Aku bahagia(٨٣). 
Sangat bahagia. Akhirnya aku mendapat bintang jasa itu” 
Tawapun pecah di antara keduanya. ١٢١ 
 
) "القبالت" يعين ٨٢) "تبكي" يعين "`كية" والبيان (٨١البيان ( 
رuن اليت محدت هللا على سالمة إرuن "قابالت" دليل إىل حب ميسون على إ
) "سعيد" يعين "السعادة" دليل إىل حب إرuن على ٨٣من املوت. والبيان (
 ميسون حيث قال أنه سعيد بقبول اإلجناز من ميسون. بناء على ثالثة 
البيا[ت، كانت العاطفة يف صنف احلب وهي متعلقة بفرد آخر والربهان هلا 
 هو الرتاحم بينهما. 
 
 بغضال . ٢٨
احملاكمة سجني خارج وطنه, .ا, لكنه تذكر أنه رهن  يبطشهّم أن 
  غضبا, وتتدى جيبه `لعرق, وقال بصوت كالفحيح :  امحّر وجهه و 
 (( تعلمني أنين فعلتها مع إرuن, وأستطيع أن أكررها معك)) -
 (( تتقتلين u بينيتو ؟ ))  -
 
  ١٢٢, ص : لرجل الذى آمن,اجنيب الكيالىن . ١٢٠
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٦٩ 
 
 
 
 ١٢٢. (( إذا خنتنيي ))  -
 
Artinya : 
 Benito hendak menghajar (٨٤) sofia. Tapi dia sadar kalau 
masih menjadi pesakitan. Emosi itu berubah menjadi pendar merah 
wajahnya.(٨٥) Keringat mengucur deras membasahidahi. 
Benito mengancam sofia, “Engkau tahu aku yang telah menikam 
iryan. Aku tidak segan-segan melakukannya padamu.” 
“Membunuhku, benito ?” Tanya sofia tak percaya 
“ya bila engkau menghianatiku ! “ ancam benito. ١٢٣ 
 
) يعين "يهامجك" دليل إىل أن بينيتو أراد أن يهاجم صوفية ٨٤البيان (
) يعين وأمحر وجهه" ٨٥ألجل خوفه على ذهاب صوفية خيانة. والبيان (
إىل أن بينيتو `غض على صوفية حىت صار  يعنمي "يتحمر وجهه" دليل
جه األمحر دليل إىل عاطفة بينيتو يف حالة البغض على وجه بينيتو أمحر. والو 
صوفية. بناء عليهما، فكا[ البيا[ن دليلني إىل العاطفة يف صنف البغض 
وهي العاطفة اليت تتعلق `لفرد اآلخر واستنادا إىل ما قال جريس أن البغض 
ضب والغرية واحلسد. وبرهن ذالك موقف بينتو الغاضب على متعلق `لغ
) وظهر غضبه عرب أمحر ٨٤ىت نشأت إرادة هجومها يف الباu (صوفية ح
). وعالمة هذا البغض هي ظهور النفس أو اإلرادة على ٨٥جمهه يف البيان (
إفساد املبغوض وقد برهن ذالك ما فعل بينيتو الذي ¶دد على قتل صوفية 
  ائنة له. إن كانت خ
 
 
  ١١٨ - ١١٧, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١٢٢
  
١٢٣ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ..٢١٢ -  ٢١١  : ص. 
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٧٠ 
 
 
 
 البغض . ٢٩
رمقها يف حب, إ®ا الوحيدة اليت بقيت معه, لكن ابتسم يف سعادة, 
اهلواجس سرعان ما لعبت برأسه, فانطفأت ابتسامته, وتغريت نظرته الواهلة 
  و¶ديد :  غضبإىل نظرة 
مهما طال الزمن ..  سأقتلك , فلن أغفرها لك .. رحلتو  خدعتين(( إذا  -
 ١٢٤. اء سواك ..)) إن تعسا مثلي مل يعد له عز 
 
Artinya : 
Benito menyinggungkan senyum. Menatap sofia mesra. Hanya 
sofia satu-satunya yang tersisa. Tapi entah kenapa tiba-tiba benito 
kembali meradang (٨٦). Dia berkata, “ Bila engkau berkhianat (٨٧) 
dan meninggalkanku (٨٨), aku tidak akan mengampunimu. Aku 
akan membunuhmu.(٨٩) Aku akan mencintaimu sampai kapanpun. 
Aku sudah mati. Hanya engkau yang menghidupkanku.” ١٢٥ 
 
) "غضب" يعين "يف شدة الغضب" دليل إىل أن بينيتو يف ٨٦البيان (
) "خدعتين" يعين ٨٧استولية الغضب الشديد على صوفية. والبيان ( 
) "رحلت" يعين "تركتين" دليالن إىل ا¶ام بينيتو على ٨٨نة" والبيان ("خيا
) "سأقتلك" يعين "يقتلك" دليل التهدد ٨٩صوفية ألن الترتكه. والبيان (
لى صوفية ألن ال تزيل من جانب بينيتو وال ختني وال ترتك. فكان البيا[ت ع
لق `لفرد اآلخر  األربعة السابقة دليلة إىل العاطفة يف صنف البغض وهي تتع
 
  ١١٨, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١٢٤
  
١٢٥ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ..٢١٣: ص  
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٧١ 
 
 
 
) وإرادة بينيتو ٨٦كما بغض بينيتو على صوفية متعلق `لغضب مثل البيان (
ا ا¶مها بينيتو ). إذا عملت صوفية كم٨٩على قتل صوفية مثل الباuن (
) الذين بينا على إرادة إفساد املفعول وهي ٨٨) والبيان (٨٧فربهنه البيان (
  عالمة العاطفة للبغض.
 
 الفخر . ٣٠
الرسالة,  وهو يتابع سطور  فرحاعبد  اّ­ كارلو يتطلق بشرا و كان وجه 
ر, مث تعود وكانت زوجته ميسون تقف إىل جواره و عيناها تتابعان السطو 
  ١٢٦وجه زوجها. لتنظر إىل 
 
Artinya : 
 Dengan penuh perhatian Abdullah membaca kata demi kata 
surat syams. Wajahnya tampak membiaskan kegembiraan (٩٠). 
Maisun yang berada disisinya juga ikut membaca. ١٢٧ 
 
) "فرحا" يعين "فراحة" دليل إىل ضياء السعادة عند ٩٠البيان ( 
إرuن عندما عرف اخلرب عن مشس الذي حصل من رسالة مشس إليه. فكان 
البيان دليال إىل العاطفة يف صنف الفخر، العاطفة األساسية وتعين نشأة 
) الذي بني على ظهور السعادة عند إرuن حني ٩٠عادة مثل البيان (الس 
  عرف اخلرب عن مشس.
 
 
  ١١٩, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١٢٦
  
١٢٧ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ..٢١٥: ص 
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٧٢ 
 
 
 
 البغض . ٣١
 (( لعلك تفكر يف الزواج منها ...))  :  نقالت ميسو 
 : (( كيف وهي متزوجة ؟ ))   قال عبد ا­ّ 
(( ميكنها أن تطلب الطالق, الراقصة ال نتسى أ®ا راقصة ولو اعتكفت 
 يف خلوة ..)) 
  اّ­ وهو يتهد :  قال عبد
   ...؟؟؟ )) تفارين(( مازلت 
 من امرأة كهذه ؟؟ ))  أأغار(( 
 ؟؟ ))  الغضب(( ففيم 
 ١٢٨(( لن ترد على رسالتها ...)) 
 
Artinya : 
“Sangat mungkin engkau berpikir untuk mengawininya” tuduh 
maisun 
“Bagaimana mungkin. Bukankah dia sudah bersuami.” Jawab 
abdulllah 
“Dia bisa saja meminta cerai. Penari tetap saja penari, meski 
berjilbab sekalipun.” 
Abdullah menarik napas panjang, kemudian berucap, “Duhai 
istriku, engkau memang pencemburu (٩١) “ 
“Aku cemburu dengan perempuan seperti dia ?” elak maisun 
“Lalu apa yang membuatmu marah (٩٢) ?” 
“jangan engkau balas suratnya.” ١٢٩ 
 
 
  ١٢٠, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١٢٨
  
١٢٩ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ..٢١٦ – ٢١٥ : ص   
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٧٣ 
 
 
 
"تفارين" يعين "الغائرة" دليل إىل أن إرuن قد أنصف ) ٩١البيان (
). ٩٠ميسون غائرة بشمس ألجل الرسالة اليت وصلت إىل إرuن حنو البيان (
ى إدعاة ) "أأغار" يعين "غائرة" دليل إىل أن ميسون أنكرت عل ٩٢والبيان (
) "الغضب" ٩٣إرuن o®ا غائرة بسبسب الرسالة املوصولة إليه. ولبيان (
"غضب" دليل إىل أن إرuن واع على ميسون يف حالة الغرية بل  يعين
الغضب عليه. فكانت البيا[ت الثالثة املتعالقة بعضها بعضا دلت إىل 
ا[ت العاطفة يف صنف البغض وهي متعلقة `لفرد آخر حيث كانت البي
) ٩١دلت إىل غرية ميسون والبغض يتعلق `لغرية والغضب كما يف البيان (
) الذي دل إىل ٩٣ذين دال إىل غرية ميسون على مشس والبيان () ال٩٢و(
  ميسون يف حالة الغضب على إرuن. 
   
 احلب . ٣٢
قبل أن ترد على هبد اّ­, أسرع `لقعود وعيناه على `ب الغرفة, 
  وهتف فاحتا ذراعيه : 
( أيب.. هل أتيت أيها احلبيب .. كنت واثقا أنك ستأيت.. ( -
 أ[ عرف قلبك الطيب )) 
  , وامتزجت الدموع.لقبالت أ`ه, وتبادال ا احتضن
  : جيفف دموعهمث قال األب وهو 
 (( ما جئت عاتبا ))  -
 (( أعرف u أيب ))  -
(( كان قاليب يتمزق أملا, مل أستطع الصرب .. متنيت أن يكون  -
 ١٣٠طري .ما أليك..)) يل جناحان أل
 
  ١٢١, ص : لرجل الذى آمن,اجنيب الكيالىن . ١٣٠
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٧٤ 
 
 
 
  
Artinya : 
 Belum sempat maisun menjawab,Abdullah terperanjat. 
Kedua matanya mebelalak, menatap pintu kamar rumah sakit. Dia 
memekik. Kedua tangannya terbuka lebar. 
“Ayah… Engkaukah yang datang ? aku yakin engkau akan datang. 
Aku tahu hatimu yang baik.” 
Abdullah memeluk(٩٤) ayahnnya, menciumnya(٩٥). Seperti anak 
kecil dia menangis sesenggukan. 
“Aku tidak datang untuk mencacimu” ujar ayah Abdullah sembari 
menyeka air mata.(٩٦) 
“Aku tahu yah “ 
“Hatiku remuk berkeping-keping. Aku tidak kuasa. Andai aku 
memiliki sayap , aku akan terbang kepadamu secepatnya.” ١٣١ 
 
) "القبالت" ٩٥) "احتضن" يعين "اعتنق" والبيان (٩٤البيان (  
يعين "قبلها" فعالن دال إىل رمحة إرuن على أبيه بشكل اعتناقه وتقبيله بعد 
سالم. والبيان الغياب يف وقت طويل واملناظرة على انتقال الدين إىل اإل
ه" يعين "مسح الدموع" دليل إىل تراحم األب واالبن ) "جيفف دموع٩٦(
`لنسبة إىل مسح األب دموع ابنه عشقا لألب. وكانت البيانت الثالثة 
دلت إىل العاطفة يف صنف احلب وهي متعلقة `لفرد اآلخر. صار احلب 
 ابقة.عاطفة قوية شعر به األب واالبن كما وقع يف البيا[ت الس 
 
 احلزن . ٣٣
  تتأرجع يف عينيها :   الدموعلزوجها و قالت ميسون 
 
١٣١ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ..٢١٨ – ٢١٧ : ص  
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٧٥ 
 
 
 
 (( أستودعك اّ­ )  -
 (( سبحانه.. ال تضيع عنده األما[ت u ميسون ))  -
(( خذ حذرك uعبد اّ­ .. واحذر أن ختتطفك املافيا هذه  -
 ١٣٢املرة ..)) 
 
Artinya : 
“Selamat jalan. aku titipkan dirimu pada Allah” ucap maisun lirih. 
Air mata(٩٦) membasahi pipinya. Mengalir seperti sungai dimusim 
penghujan.  
“Maha suci Allah. Titipan yang dititipkan padanya tidak perlu 
dicemaskan, maisun.” Jawab Abdullah tenang. 
“Jaga diri baik-baik Abdullah. Jangan sampai engkau diculik mafia 
kali ini”١٣٣ 
 
) "الدموع" يعين "الدموع" دليل إىل احلزن حني ترك ٩٦البيان (  
إرuن ميسو[ ألجل دعوة دين اإلسالم يف أرض اهلند.فكان البيان دليال إىل 
ئ املهم العاطفة يف صنف احلزن، العاطفة األساسية وهي تتعلق بفقد الشي
ى ذهاب زوجها ألجل والثمني مثل ما شعرت به ميسون. بكت ميسون عل 
  دعوة دين اإلسالم.
 
 الفخر . ٣٤
 
  ١٢٦, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١٣٢
  
١٣٣ . Najib Kaelani, Melodi kaki langit, ..٢٢٨ : ص  
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٧٦ 
 
 
 
 قال عبد اّ­ : (( إذا جاءت فاطمة أو جاء حممد ..)) 
  قاطعته قائلة : 
(( قالت يل الطبيبة بعد أن فحصتين `ألشعة فوق الصوتية أين حامل يف  -
 توأم ..)) 
.. حاولت أن توقفه عن الضحك دون جدوى, أفهمته أن يضحك أخذ 
  ١٣٤هما. الناس ينظرون إلي 
 
Artinya : 
“Bila Muhammad atau Fatimah lahir..” ujar Abdullah 
Belum sempat Abdullah melanjutkan, maisun memotong dengan 
berkata, “menurut hasil USG tampaknya bayi dalam kandunganku 
kembar.” 
Abdullah tertawa (٩٧) terpingkal-pingkal. Maisun mencoba 
mengehntikan tawa suaminya. Namun, Abdullah seperti orang 
kesurupan, tak mau menghentikan tawanya. Mata maisun melihat 
kekanan dan kekiri sembari memberikan isyarat kepada suaminya 
kalau orang tengah memperhatikan mereka. ١٣٥ 
 
ليل إىل أن إرuن يف حالة ) "ضحك" يعين "قهقه" د٩٧البيان (  
السعادة مبا أخربت ميسون حيث أ®ا حامل على التوأم بعد فحشها 
`ألشعة فوق الصوتية. بناء على ذالك، كانت العاطفة يف صنف الفخر، 
 
  ١٢٧ - ١٢٦, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١٣٤
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٧٧ 
 
 
 
السعادة كما أظهرها إرuن عندما العاطفة األساسية وهي دليت إىل ظهور 
  وصل إليه خرب حامل زجيته على التوأم.
 
 احلزن . ٣٥
  الزورق وقبل أن يقفز إليه التفت إليها `مساً وهو يقول : اجته صوب 
 ال اّ­ )) (( ال إله إ -
  :  البكاء رّددت ميسون بصوت جيرحه 
 ١٣٦(( حممد رسول اّ­ ))  -
 
Artinya : 
 Abdullah melangkah menuju sampan. Sebelum melompat, 
dia menoleh kea rah maisun. Wajahnya menorehkan senyum seraya 
berkata, “La ilaha illa Allah” 
Sambil menangis(٩٨) sesenggukan maisun menjawab, “Muhammad 
Rasulullah.” ١٣٧ 
 
) "البكاء" يعين "بكاء" دليل إىل أن ميسون يف حالة ٩٨البيان (  
احلزن بعد رضا ذهاب إرuن ألجل دعوة دين اإلسالم. فكان البيان دليال 
فة يف صنف احلزن، العاطفة األساسية وهي متعلقة بفقد أو غياب إىل العاط
ة دين الشيئ املهم أو الثمني كما وقع يف ميسون اليت تركها إرuن ألجل دعو 
 
  ١٢٧, ص : ,الرجل الذى آمنجنيب الكيالىن . ١٣٦
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اإلسالم يف وقت معني. ودقة احلزن عن ميسون عالية `لنسبة إىل بكاء 
 ميسون بكاء عميقا لذهاب إرuن. 
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٧٩ 
 
  اخلامس فصلال
  خلامتةا
  
  النتائج و اإلقرتحات. حبثها من الفصليف هذا
 النتائج  .١
العواطف يف رواية " الباحثة يف هذا البحث التكميلي حتت عنوان تبعد أن حبث  
  ما يلي : كالنتائج   تستطيع أن تقدم "  ب الكياليني من" لنج آ "الرجل الذي 
  الين : الكي يف رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب أنواع العواطف املوجودة   
والعاطفة اليت تتعلق `لتقيم من طفة اليت تتعلق `لدافع احلسي, االعاطفة األساسية, والع
  خر.آلانفس قبل النفس, والعاطفة اليت تتعلق ب
, قسمت الباحثة العواطف ٣٦عواطف إىل الوجدت الباحثة اجلملة اليت تتضمن 
ت,  و بيا[  ٥ا الفخر العواطف, منه  ٢١عواطف األساسية إىل الاجلملة اليت تتضمن 
   ت. أما العاطفة اليت تتعلق `لتقيم من قبل النفس بيا[ ١٣ت, و احلزن بيا[ ٣الغضب 
 ١٤خر إىل آلانفس , يعين احلياء. و أما العاطفة اليت تتعلق بوحدة ةطففهي إىل عا
  بيانت.  ٩بيانت, و البغض  ٥العواطف, منها احلب 
 
  قرتاحات اال .٢
اّ­ وبتوفيقه وعونه نستطيع الباحثة أن تنتهي من حبث هذه لشكر ااحلمد اّ­ و   
  أمحدشيخو اOستري.  حتت إشراف األستاذ الدكتور احلاجالرسالة اجلامعية 
عن  ابعيدة عن التمام والختلو  ه البحث التكميلياواعتقدت الباحثة أن هذ
ن يتكرموا أآمن  طأ, ولذلك ترجو الباحثة من قرّاء رواية الرجل الذيالنقصان واخل
  نتقادات البناءة. املالحظات الرشيدة واال
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وأخريا الباحثة من اّ­ سبحانه وتعاىل أن جيعل هذه الرسالة اجلامعة [فعة للباحثة وللقراء 
  اآلخر. واحلمد اّ­ رب العاملني.
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  املراجع 
  
  املرجع العربية
 
اراملسرية للنشري و , عمان : دو التطبيق املريف النظريةعلم النفس عد[ن يوسف, , التعوم
 ٢٠٠٤التويع, 
 
 ضة املصرية ,لنها كتبة الطبعة العاشرة, القاهرة :امل ,أصل النقد األدىب,امحد, الشايب
 م١٩٩٤
 
دار :  ,ة العامةالّلغة العربّية الثقافحممد عبد الغين و جمد حممد الباكري الربازي,, املصري
 م ١٩٨٨ ,املستقبل للنشر والتوزيع
 
 م ١٩٩٣, مؤسسة الرسالة  :,طنطاالرجل الذى آمن ,جنيبالكيالىن ,
 
ً̀ ىف علم الفس  ٥٠,أهم توم و `ودون , `تلر , العربية السعودية : مكتبة جرير,  كتا
 ٢٠١٢الطبعة األوىل, 
 
 ٢٠١٤هنداوي, , مجهورية مصر العربية : علم أدب النفسحداد, نفوال, 
 
جدار للكتاب ,سيكولوجيا األدب املهية و االجتاهات , الدكتورة سعاد جرب, سعيد
 م ٢٠٠٨العاملي, الرمز البيدي, 
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  املراجع اإللكرتونية
  
https://sastrasantri.wordpress.com/٢٠٠٩/٠٢/١٤/najib-kaelany-١٩٣١٠١٩٥٥- 
sastrawan-mesir/ 
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